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DES
MAISONS ET DU PERSONNEL
DE LA
CONGRÉGATION DE LA MISSION
JANVIER 1903
I. EUROPE
I.-PROVINCE DE FRANCE. -FRANCIA.
MAISONS
lo MAISON-MÈRE
PARIS. - Parisien.
Rue de Sèvres, 95
(Vle).
Retraites aux prétres,
aux séculiers,
Études,
Séminaire interne.
1625, 1804, 1816.
PERSONNEL
MM.
FIAT, Antoine, Supérieur général.
FORESTIER, Léon, 1er Assistant;
Assistant de la Maison-mère.
ALLOU, Amédée, 2 e Assistant .
MEUGNIOT, Philippe, 3e Assistant.
TASSO, Jean-Vincent, 4e Assistant.
MILON, Alfred, Secrétaire gén. .
BETTEMBOURG, Nicolas, Proc. gén.
LOUWYCK, Alfred, Visiteur..
ANGELI, Joseph, Sous-Assistant.
STELLA, Sauveur. . . . . . .
HussoN, Jean. . . . . . . . .
VERCRUYCE, Pierre, à Gentilly,
avenue de la Gare, 3 (Seine).
MARION, Alphonse. . . . . . .
GIBARD, Jean-Baptiste. . . .
GIBERT, Pierre. . . . . . . . .
ROUGEOT, Paul . A O/.' *a .-
Nais.
1832
1823
1833
1844
1850
1844
1850
1851
1840
1815
1827
1824
1829
1823
1829
1829
Voc.
1857
1842
1855
1863
1867
1867
1870
1876.
1884
1846.
1846
184I0
1849
1850
1850
1852:
I
I. - EUROPE1 mimai 1 l: 01-aa*i.~
ROSSET, ÉEdîuard .
PLANTEBLAT, Jean, à Folleville,
par Quiry-le-Sec (Somme) .
FORESTIER, Louis . . . .
FOING, Gustave.. . . . . . . .
BLOT, Pierre, à Château-1'ÉEvque
(Dordogne). . . . . . . . .
MAILLY, Jules. . . . . . . . .
BODIN, Eugène. . . . . . . .
ANGER, Édouard. . . . . . . .
ORESVE, Mathurin. . . . . . .
MÉDus, Paul . . . . . . . . .
ROMAIN, Ananie. . . . .. - .
GIBIARD, Antoine . . . . .
M EURISSE, Charles, à Clichy, rue
Martre, 84 (Seine) . . . . . .
POUGET, Guillaume . . . . . .
MOTT, Marie-Edouard. . .
THIBAUT, Eugène . . . . .
RÉSILLOT, Stanislas. . . . . . .
TISSOT, Josep . . . . . . .
SCHUCHARDT, Charles... . .
VAVASSEUR, Isidore.. . . . . .
PLANSON, Louis. . . . . . . .
COURY, Georges. . . . . . . .
MEUT, MarieeMartin . . . . . .
SABATIÉ, Gabriei. . . . .
COSTY, Joseph, à Gentilly..
ERMONI, Vincent. . . . . . .
DELANGHE, Alphonse. . .
PORET, Gustave.. . . . . . . .
CALAIS, Léon. . . . . . . . .
FRASSE, Jacques . . . . . .
ANCHTER, Camille. . . . . . .
DIHM, Jean. . . . . . . . .
PARHANG, Jean. . . . . . .
JEAN, Charles.. .; . .. .
BARos, Joseph . . . .
BRÉTAUDEAU, Léon. . . . .
1831
1834
1829
1836
1836
1820
1836
1839
1832
1842
1839
1841
1831
1847
1845
1838
1853
1829
1855
1835
1854
1852
1854
1827
18541
1858
1859
1861
1851
1866
1849
1868
1869
1874
18.56
1864
1852
1854
1856
1857
1859
1859
1860
1862
1863
1864
1864
1866
1866
1867
1868
1870
1872
1872
1873
1873
1873
1874
1874
1877
1878
1878
1880
1880
1884
1885
1886
1886
1889
1891
1895
1895
FRANCE
20 IVREUX.- Ebroi-
cen.
(Eure)
Grand Séminaire.
1846.
3o PARIS
Sainte-Rosalie.-
Stw Rosalice.
Boulevard d'Italie, 50
(XIlIe)
Patronage,
OEuvres diverses.
1860.
40 PARIS
Saint-Vincent-de-Paul.
Sti Vincentii a Paulo.
R. du Cherche-Midi, 88
(VI') .
Séminaire. - 1899.
50 MADRID-Matriten.
Calle
de las Tres Cruces, 8
Église St-Louis
1874.
MAZAUDON, Jean-Baptiste. . . .
DROUET, Félix. . . . . . . . .
BARBET, Paul-Emile. . . . . .
Étudiants : 95.
Séminaristes : 54.
Frères coadjuteurs : 60.
ROUGÉ, Antoine, Supérieur..
DEQUÈNE, Léon . . . . . . . .
VITALIS, Denis. . . . . . . . .
LALANDE, Georges. . . . . . .
MARTIN, Jean-Polycarpe..
JULLIEN, Paul. . . . . . . . .
DESMARESCAUX, Jules, Supérieur.
DE LESQUEN, Albert. . . . . .
LE BIGOT, Louis. . . . . . . .
BERNHARD, Alphonse. . .
Frères coadjuteurs, 2.
PORTAL, Fernand, Supérieur..
VIDAL, Clément. . . . .. .
Paris : Sainte-Élisabeth.
(Voir page 20.)
Paris : Séminaire des Irlandais.
(Voir page 32.)
RIVIÈRE, Albert, Supérieur..
GEORGE, Emile. . . .. .. .
CÉLARIÉ, Gaston . . . .. ..
Frère coadjuteur, 1.
184'4
1875
1874
1835
1851
1875
1877
1872
1867
1863
1838
1835
1866
1855
1864
1844
1843
1845
1896
1897
1897
1864
1873
1893
1895.
1897
1900,
1886
1860
1880,
1885
1874
1883
1864
1861
1866
c' r ~b~LI~D~b~eRBB~~1~111
I. - EUROPE
6o ROME. - Roman.
Via S. Nicola da
Tolentino, 67
Maison internationale
d'études.
1892.
DEBRUYNE, Jean-Baptiste, Supér.
D'ONOFRIO, Ga6tan.. . . . . .
HRADELOVSZKY, Fr. (Pr. d'Autr.)
CORCORAN Fr. (Pr. des É.-U.occ.)
BACZKOWICH, Fr. (Pr.de Pologne.)
WEISSMAN, J.-Chrys. Id.
LE SAGE, J.-B. (Pr.des É.-U. occ.)
PUMIR, Joseph. (Pr. de France.)
PETERS, Léonard. Id.
ROUSSELLE, Alphonse. Id.
SUYLEN, Nicolas. Id.
CRAPEZ, Edmond Id.
DEHOCQ, Paul. Id.
PUECI, Germain. Id.
LouviÈRE, Arthur. Id.
Clercs étudiants, 5:
2 de la|Prov. d'Irlande;
3 de la Prov. des États-Unis
orientaux.
Frère coadjuteur, 1.
II. - PROVINCE DE PICARDIE. - PICARDIAE.
MAISON S
10 LOOS. - Lauden.
Rue du Bazinghien, 4
(Nord).
Résidence.
1857.
PERSONNEL
MM.
SUDRE, Augustin, Visiteur
DUEZ, Célestin, Supérieur.
MICHAULT, Adolphe . . . . . .
BIGNON, Louis. . . . . . . . .
DELPUTTE, Emile . . . . . . .
1838
1849
1871
1879
1877
1877
1879
1877
1876
1877
1876
1878
1877
1877
1876
1863
1875
1891
1894
1894
1895
1895
1895
1896
1896
1896
1896
1896
1897
1901
Nais.
1819
1850ü
1831
1837
18441
1842
1874
1852
1863
1864
-**
FRANCE
2o AMIENS.- Ambia-
nen.
(Somme)
Grand Séminaire.
1662,1806.
3o AMIENS.-Ambia-
nen.
59,rue.Vulfran-Warmé.
(Somme)
Sainte-Anne.
1827.
4o CAMBRAI.-Came-
racen.
(Nord)
Grand Séminaire
de Théologie.
1772, 1857.
4 '1-
GARROS, Jean. . . . . . . . .
COURDENT, Marcel. . . . . . .
HAMON, Edouard . . . . . . .
AGNIUS, Maurice. . . . . . . .
RUCKEBUSCH, Charles. . . . . .
DIERMAN, Albert . . . . . . .
PLOUCHART, Clotaire. . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
SIGUIER, Joseph, Supérieur. . .
GAUDEFROY, Optt * *.... . . .
SIMON, Jean. . . . . . . . . .
MARTIN, Jules. . . . . . . ..
HEUDRE, Henri. . . . . . . .
ROMANS, Henri. . . . . . . . .
THIELLEMENT, Paul. . . . . .
BEAU, Paul, Supérieur..
NOTROT, Eugène. . . . . . . .
PASCAL, Charles. . . . . . . .
VANDAMME, Alphonse . . . . .
MURET, François. . . . . . . .
BINART, Charles. . . . . . . .
VAUTIER, Ambroise. . . . ..
HOLLARD, Alphonse . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
VILLETTE, Emile, Supérieur. . .
LICKER, Nicolas.. . . . . . . .
MISERMONT, Lucien . . . . . .
ROMON, Emile. .. . . . . . .
KAMERBEEK, Pierre. . . . . .
DUJARDIN, Raoul. . . . . . . .
RICHIN, Louis.. . . . . .
CASIEL, Archange . . . . . . .
Pr2dre c nAidjt.Aur i-
1847
1872
1873
1870
1872
1874
1849
1841
1841
1861
1866
1861
1870,
1867
1845
1838
1844
1849
1853'
1860
1859
1869
1855
1857
1864
1861
1870
1862
1869
1870
1869
1890
1892
1892
1896
1896
1897
1864
1862
1879
1885
1886
1887
1893
1885
1865
1869
1885
1889
1889
1894
1896
1873
1880
1882
1887
1890
1890
1895
1896
.
I. - EUROPE
5° CAMBRAI. - Ca-
meracen. St-Thomas
d'Aquin. (Nord.)
Grand Séminaire
de Philosophie
1886, 1901.
60 LILLE. - Insulen.
Rue du Port, 41 (Nord)
Seminaire des
Facultés catholiques.
1875.
7o LOOS. - Lauden.
Rue des ecoles, 2
(Nord).
Ecole apostolique.
1880, 1898..
80 LIÈGE. - Leodien.
Rue Saint-Pierre, 3,
(Belgique)
Résidence.
1902.
9o WERNHOUTSBURG
près Zundert
- Vernhouiten.
Sémin. St-V.-de-Paul.
(Nord-Brabfant ; -
Hollande.)
Ecole apost., Etudes,
Séminaire interne.
1880.
Adresse télégraphique
N., lazariste, Zundert,
Hollande.
SACKEBANT, Xavier, Supérieur..
GRANIER, Marius. . . . . . . .
MONTEUUIs, Octave.. . . . . .
VESTER, Joseph.. . . . . . . .
COnNU, Isidore, Supérieur.
LAUX, Nicolas. . . . . .
DILLIES, Louis . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
DUBOIS, Jean-Baptiste, Supérieur.
DEROO, Georges, Directeur . . .
LARIGALDIE, Gabriel. . . . . .
MACHU, Jean-Baptiste . . . . .
FANGUIN, Pierre . . . . . . .
BAZÉLIS, Jules.. . . . . .
AGNICS, François.. . . . . . .
DUPISRE, Paul. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
GLEIZES, Raymond, Supérieur.
FOCRENBERGHE, Henri. .
SIEBEN, Alphonse. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
GRACIEUX, Jean, Supérieur.
HURIER, Emile . . . . . . . .
MORANGF, Henri. . . . . . .
MUSTEL, Elie. . . . . . . . .
ROULX, Florent . . . . . . . .
HALINGER, Auguste . . . . . .
IMIEUFFELS, Guillaume . . . . .
KIEFFER, Théodore. . ... . .
HAVET, Joseph . . . . . . . .
REYNEN, Jean . . . . . . . .
RIBIÈRE, Éloi . . . . . . . .
1859
1866
1862
1875
1829
1860
1862
1839
1865
1857
1855
1861
1861
1872
1871
18 T
1855
1874
1849
1844
1858
1862
1861
1867
1871
4873
1876
1874
1877
1876
1886
1887
1893
1853
1882
1888
1862
1893
1877
1880
1882
1893
1894
1896
1871
1880
1892
1881
1863
1877
1881
1884
1885
1889
1892
1893
1891
1894
FRANCE
ORTMANS, Jules . . .
DROULEZ, Arthur.. . .
REGNEZ, Adolphe..
DAVELOY, Pierre.
F. HERMANS, Edouard .
Étudiants, 10.
Séminaristes, 5.
Frères coadjuteurs, 7.
III.-PROVINCE DE CHAMPAGNE.- CAMPANILE.
MAISONS
10 SENS. - Senonen.
(Yonne)
Grand Séminaire.
1675, 1839.
20 CHALONS.- Caua-
launen.
(Marne)
Grand Séminaire.
1681, 1832.
30 MEAUX. - Melden.
(Seine-et-Marne)
Grand Séminaire.
1862.
PERSONN EL
MM.
MORLHON, Henri, Sup. Visiteur.
DENANT, Oscar.. . . . . . .
FOUSSEMAGNE, Georges .
AROUD, Francisque. .. . . . .
CALDEMAISON, Antonin. .
DULLAERT, Jean. . . . . . . .
FLAMENT, René, Supérieur..
DELARBRE, Louis. . . . .
DELLERBA, François . . . . . .
BRAYET, Gabriel. . . . . . . .
PASQUIER, Eugène. . . . .. .
DELPORTE, Joseph. . . . - . .
LARIDAN, Georges.. . . . . . .
1 MmON, Désiré. . . . .. . . .
CAUSSANEL, Frédéric, Supérieur.
WATTIEZ, Auguste. . . . . . .
PETIT, Auguste.. . . . . . . .
HOCQUET, Arthur. . . . .
RYCKEWAER1T, Paul . . . . . .
MANTELET, Charles. . . . . . .
1876
1871
1874
1849
1879
1895
1895
1898
1901
1899
Nais.
1840
1845
1859
1868
1857
1815
1862
1835
1847-
1858
1867
1876
1867
18174
1839
1860
1834
1870
1875
1877
Voc.
1862
1868
1884
1886
1887
1895
1886
1857
1873
1883
1887
1894
1898
1900
1862
1884
1885
1891
1895
1901
i_ ~_~_ ~I
I. - EUROPE
40 ST-WALFROY. -
Sti Wulfilaici
par Margut
(Ardennes)
Retraites, Pèlerinage.
1868.
Adresse télégraphique:
N., Saint-Walfroy,
Ardennes.
5° TROYES. - Trecen.
(Aube)
Grand Séminaire.
1638, 1876.
BOULANGER, Firmin, Supérieur.
FLAGEY, Etienne. . . . . . . .
VASSEUR, Jules . . . . .. . .
LION, Léopold. . . . .. . . .
TAILLEFER, Benjamin. . . . . .
TRAMECOUBT, Louis.. . . . . .
DURou, Louis. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
NicOLAs, Jules, Supérieur. .
GEOFFROY, Louis. . . . . . . .
DUMAIL,Jean . . . . . . . . .
BOUAT, Paul. . .. . . . . . .
PRADES, Victor . . . . . ..
GUICHARD, Joseph. . . . . . .
V.- PROVINCE DE TOUBAINE. - TURONENSIS.
MAISONS
10 TOURS. - Turonen.
(Indre-et-Loire)
Grand Séminaire.
1680, 1850.
20 ANGERS.-Andega-
ven.
Rue de la Meignanne, 18
(Maine-et-Loire)
Résidence.
1674, 1860.
PERSONNEL Nais.
Ivi"MM.
PÉRICHON, Jean, Sup. Visiteur . 1850
DEVIN, Charles. . . . . .. . 1843
A TTlVTT 'oan-PRa tieto 18729
LESAGE, Louis. . . . . .
SOURNAC, Étienne . . . . . .
MAUREL, Raymond. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
SALAT, Antoine, Supérieur
BoNHORE, Claude .
RENAULT, Emile. .
MoNÉ, Ferdinand.
TARDIFU, Vincent .
Frères coadjuteurs, 2.
1872
18741
1871
1855
1869
1870
1872
1876
1840
1847
1858
18s5
1874
1861
1870
1849
1850
1853
1862
1867
1876
1863
1872
1878
1891
1895
1898
1901
1872
1872
1874
1880
1888
1896
Voc.
1870
1861
1890
1890
1894
1898
1877
1888
1895
1895
1899
- idar t,-
--
--
i
FRANCE Il
3ô ORLÉANS .- Aure-
lianen.
Faub. de Bourgogne,
122. (Loiret)
Résidence.
1869.
4° POITIERS. -Picta-
vien. (Vienne)
Grand Séminaire.
1681, 1900.
Se RENNES.-Rhedo-
nen.
Faub. de Fougères, 25.
(Ille-et-Vilaine)
Rdsidence.
1875.
6- TOURS.- Turonen.
Rue du Général
Meusnier, 12.
(Indre-et-Loire)
Résidence.
1713, 1837.
RAIMBAULT, Léopold, Supérieur.
BODIN, Aimé. . . . . . . .
DOUNET, Antoine. . . . . . .
CROMBETTE, Jean-Baptiste
Frères coadjuteurs, 2.
FONTAINE, Charles, Supérieur.
BRIFFON, Jean-Baptiste.
DEVISSE, Georges . . . . . . .
BODENSTAFF, Henri . . . . . .
HERTAULT, Ernest . . . . . . .
GIRAUD, Gustave, Supérieur.
BEAUFILS, Désiré. . . . . . .
POUPART, Aristide. . . . . . .
ALLÈGRE, François. . . . . .
I)UCOURNEAU, Jean . . . . . .
VALLÉE, Pierre . . . . . . .
LAMBERT, Gilbert. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
THIERION, Alcide, Supérieur.
DILLIEs, Denis. . . . . . . .
BULHON, Marie-Antoine. . .
DELPY, Andrée . . .
TESTE, Albert . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
835 1856
855
.858
.877
828
827
.857
1863
1859
L866
1874
L864
1854
1830
1847
1852
1854
1835
1860
1854
1867
1871
1873
1855
1881
1889
1890
1892
1893
1874
1850
1871
1871
1873
1880
1881
1885
1886
1889
1892
1901
11FRANCE
I. - EUROPE
V. - PROVINCE DE LYON. - LUGDUNINSIS.
MAISONf
1° LYON.-Lugdunen.
Montée du
Chemin-Neuf, 49.
(Rhône)
Résidence,
Ecole apostolique.
1668, 1861.
20 LA TEPPE
par Tain (Drôme)
Asile, Résidence.
1863.
Bureau telégraphique:
Tain.
30 MTJSINENS.- Mu-
sinen.
par Bellegarde (Aiu)
Résidence. 1872.
Bureau télégraphique:
Bellegarde-s-Valserine.
4o VALFLEURY.-Val.
lis FloridSe,
par St-Chamond(Loire'
Pèlerinage.
1709.
Adresse télégraphique
N., lazariste,
rue Garat,
Saint-Chamond.
PERlSONNLT,
MM.
ÉIOUTo , [lierre, Sup., Visiteur.
)UFOUR, Jean. . . . . . . . .
ANDRIEUX, Charles. . . . . .
GONACHON, Jean.. .
GALICHET, Etienne. . . . . . .
RIGAUD, Jean . . . . . . . . .
BONNERUE, Jean-Marie. .
BÉviÈtE, Lucien . . . . . . .
DE LA GARDE, Pierre-Célestin.
Frères coadjuteurs, 4.
DAVID, Jacques, Supérieur.
CLAUZET, Jean-Baptiste.
COCQUEREL, Louis. . . . . . .
CASTELLY, Pierre . . . . . . .
CATALA, Vicor ........
LECHAux, Théodore. . . . . .
VESSIEÈRE, Edouard . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
BOUVIER, Eugène, Supérieur
DOLET, Joseph. . . . . . . . .
RIGAL, Pierre .........
GAUTIER, Marcel. . . . .
Frère coadjuteur, 1.
Mgr MONTÉTY, Joseph-Hilarion
Archev. titulaire de Béryte.
DE BUSSY, Stanislas, Supérieur.
EscUDIÉ, Jean . . . . . . .
RICHON, François. . . . . .
DUTaoIT, Louis . . . . . . .
ROLLAND, Joseph . . . . . .
PRANGÈRE, Georges. . .
ais.
838
813
833
848
850
.860
848
1815
L855
1844
1824
1840
1823
1847
1840
186z
185f
1871
186
185,
185
182:
183
185
187
187
Toc.
860
842
858
.871
.871
1880
L884
1897
1900
1877
1845
1863
1864
1868
1878
1886
1884
1889
1889
1890
1873
1872
1844
1855
1872
1890
1 94
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FRANCE
5o VICHY.- Vichien.
Rue Callou
(Allier)
Résiden ce.
1858.
F. PICARD, Albert . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
BOURZEIx, François, Supérieur.
BARBIER, Hyacinthe. . . . . .
RouGé, Emile . . . . . . .. .
MORANGE, Pierre . . . . . . .
CROUZET, Joseph. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
VI. - PROVINCE D'AQUITAINE. - AQUITANIÀ.
MAISONS
1o DAX. - A quarum
Tarbellensiunm.
Notre-Dame du Pouy.
(Landes)
Etudes,
Séminaire interne.
1845.
2 ANGOULÊME..- En-
golismnen.
(Charente)
Grand Séminaire.
1704,1856.
PERSONNEL
MM.
VERNIÈRE, Théodore, Sup.,Visit.
DIENNE, Victor.. . . . . . . .
VALETTE, Sylvain . . . . . . .
GENSAC, Augustin. . . . . . .
VARIÉRAS, Jean . . . . . . . .
DUFAU, Vital . . . . . . . . .
MIGNOU, Jean-Baptiste.
BLANCIIET, Jules. . . . . . . .
CARDIN, Paul. . . . . .. . .
DARDANS, Julien. . . . .
MICHEL, Alexandre,. . . .
COSTE, Pierre. . . . . . . . .
VERGÈS, Pierre. . . . . . . . .
Étudiants, 41.
Séminaristes, 16.
Frères coadjuteurs, 20.
CHOISNARD, Daniel, Supérieur..
CAUSSANEL, Joseph. . . . . . .
RoY, Marius. . . . . . . . . .
DUPEUX, Anatole. . . . . . . .
PETERS, Nicolas . . . . . . . .
VANDERMEERSCH, Eugène. . . .
1877,
1850
1830
1847
1851
1863
1897
1881
1854
1871
1873
1887
Nais.
1832
1825
1828
1838
1838
1839
1847
1849
1854
1862
1871
1873
1873
1861
1849
1864
1862
1869
18iQ
Voc.
1865
1845
1846
1857
1860
1862
1868
1868
1873
1880
1888
1889
1891
1883
1876
1883
1887
1888
1889
_ _I _ ~YI~ _
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3o BERCEAU
DE S. VINCENT. -
Incunabula S. Vincentii
par Dax (Landes).
Pèlerinage,
Hospice, Séminaire.
1864.
Adresse télégraphique:
N., lazariste, hôpital
Dax.
4o BORDEAUX.. Bur-
digalen.
Rue de Ségur, 67
(Gironde)
Résidence.
1892.
Se LA ROCHELLE.-
Rupellen.
(Charente-Inf.)
Grand Séminaire.
1763, 1851.
60 LA ROCHELLE. -
Rupellen.
Rue St-Jean, 26.
(Charente-Inf.)
Résidence.
1894.
SERPETTE, Stéphane, Supérieur.
MELLIER, Jean. . . . . .
THOUVENIN, Alphonse . . . . .
BUCK, Adolphe . . . . . . . .
BEL, Éliacin. . . . . . . . . .
DEGLAND, Étienne. . . . . . .
ROBERT, Edouard. . . . .. . .
BASILE, Léon . . . . . . . . .
SOURISSEAU, Edouard. . . . . .
GIRAUD, André. . . . . . . . .
CANITROT, Etienne. . . . . . .
DESMET, Henri. . . . . . . . .
PRANEUF, Joseph . . . . . . .
F. RouQUIÉ, Jean . . .
Frères coadjuteurs, 7.
CAMPAN, Eugène, Supérieur.
LARROQUE, Maurice.. . . . . .
BAREAU, Jules. . . . . . . . .
BoUSQUET, Jean-Baptiste .
Frères coadjuteurs, 2.
LEBORNE, Gustave, Supérieur
RAFFY, Alexandre. . . . . . .
PETIT, Eloi.. . . . . . . . . .
DUBus, François. . . . . . . .
KRÉMER, Jean. . . . . . . . .
NEVEU, Emile . . . . . . . . .
COLLIETTE, Alexandre. . . . .
STANDAERT, Étienne. . . . . .
GOÏDIN, Louis, Supérieur.
LARQUÈRE, Emile.. . . . . . .
AUBAULT, Jean-Marie . .
CLAVÉ, Henri . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
1848
1852
1845
1866
1863
1865
1871
1872
1875
1874
1872
1875
1869
1874
1832
1859
1865
1868
1856
1840
1865
1868
1872
1875
1873
1871
1867
1861
1871
187%
1867
1872
1879
1883
1883
1886
1889
1892
1893
1893
1895
1896
1897
1897
1852
1881
1883
1887
1877
1863
1883
1885
1892
1893
4894
1898
1887
1887
1892
1892
FRANGCE
VII.-PROVINCE DU LANGUEDOC.- OCCITANIAE.
MAISONS
lo CARCASSONNE.
Carcassonen.
(Aude)
Grand Séminaire.
1825.
2o ALBI.- Albien.
(Tarn)
Grand Séminaire.
1774, 1836.
3o AURILLAC. - Auri-
lacen.
Pl. du Pont-du-Buis, 2.
(Cantal)
Résidence.
1842.
4o CAHORS. - Cadur-
cen.
(Lot)
Grand Séminaire.
4R43 18992
__I__ _L I___
PERSONNEL
MM.
GUILLAUME, Eugène, Sup. Visit.
ROLLAND, Maurice. . . . . . .
LAGARDE, Jean-Baptiste .
BATS, François. . . . . . . . .
DUssIN, Jacques-Augustin.
DOMENGE, François. . . . . . .
PALAYSI, Jacques.. . . . . . .
GENOUVILLE, Louis. . . . . . .
CoIToUX, Émile, Supérieur..
CHAMBALLON, Armand. .
RELLIER, Michel. . . . . . . .
MARLATS, Bernard. . . . . . .
DURAND, Joseph. . . . . . . .
GOBAUD, Fernand . . . . . . .
GRAND, Louis . . .. . . . . .
DEMION, Constant, Supérieur .
DUMAS, Pierre. . . . . . . . .
LE GALL, Hyacinthe . . . . . .
GERMOND, Joseph. . . . .
Frère coadjuteur, 1.
PRÉAU, François, Supérieur.
LIGNON, Henri . . . . . . . .
FARGUES, Marius . . . . . . .
SARDA, Alexandre. . . . . . .
CANCé. Jean . . .. . . . .
Nais.
1845
1832
1837
1871
1871
1867
1876
1875
1841
1854
18)55
1862
1865
1868
1874
1844
1835
1863
1868
1855
1832
1861
1867
1866
Voc.
1865
1856
1867
1888
1889
1889
1896
1896
1882
1874
1874
1881
1883
1888
1896
1875
1858
1880
1889
1878
1853
1881
1886
1888
15
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50 LIMOUX. - Limo-
sen.
N.-D. de Marceille
(Aude)
Pèlerinage.
1873.
60 MONTOLIEU.-
Montolen.
(Aude)
Retraites.
1871
7o SAINT-FLOUR. -
Sti Flori.
(Cantal)
Grand Séminaire.
1673, 1820.
8o TOULOUSE. - Tolo-
san.
3, rue Sesquière
(Haute-G aronne)
Résidence.
1892.
VAN POL, Antoine.
CAUMETTE, Louis .
JOURDE, Jean, Supérieur .
GUÉRY, Marc . . . . . . . . .
RIGAL, Henri . . . . . . . .
CARRIÈS, François . . . . .. .
CALMET, Élie.. . . . . . . . .
PRAT, Philippe. . . . . . . . .
BÉLOT, Pons, Supérieur. .
GILLOT, Étienne. . . . . . . .
CARTEL, François. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
GOBAUD, Louis, Supérieur.
NICOLAUX, François . . . . . .
PÉREYMOND, Antoine. . . . . .
GABOLDE, Joseph . . . . . . .
DUMAY, Joseph . . . . . . . .
MEUFFELS, Hubert. . . . . . .
SOUVAY, Charle. . . . . . . .
Roux, Honoré, Supérieur.
CHAPPEL, Alphonse. . . . . . .
PORTES, Etienne. . . . . . . .
MÉROLLA, Antoine. . . . . . .
LIGONIE, Alphonse. . . . . . .
GRÉGOIRE, Auguste. . . . . . .
GAYRAUD, Victor. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
. . .
I~II1P ·~lllllb·IQIBP~ï~I~OPI~;· -~ii ·R ~CI~DWilfY-~Y~n~m~·~III~-L*C~~"·
1872
1876
1852
1834
1861
1863
1875
1870
1835
1818
1835
1856
1835
1857
1862
1867
1871
1870
1859
1834
1842
1857
1855
1867
1874
1890
1899
1874
1872
1883
1883
1894
1897
1859
1846
1858
1878
1855
1878
1882
1884
1889
1893
1891
1856
1861
1874
1877
1886
1896
FRANCE
VIII. -PROVINCE DE PROVENCE. PROVINCIZE.
MAISONS
1, MARSEILLE.
TOURSAINTE. - Turris
Sancts.
par Ste-M arthe-Mar-
seille (Bouches-du-R.).
Pèlerinage.
1862.
Adresse télégraphique:
N., lazariste,
Toursainte,
Ste-Marthe-Marseille.
20 MARSEILLE. -
Mllassilien. -
MONTOLIVET.
par Marseille -St-J ust.
(Bouches-du-Rhône)
Grand Séminaire.
1643, 1862.
3o MONTPELLIER.-
Montis Pessulan-e.
(Hérault)
Grand Séminaire.
1844.
40 NICE. - Nicien..
NICE-CIMIEZ
(Alpes-Maritimes)
Grand Séminaire.
1868.
C iii i i~L- ii ~i
PERSONNEL
MM.
Mgr THOMAS, Jacques, Archev.
titul. d'Andrinople, Sup.,Visit.
DUCiEMIN, Raymond. . . . . .
GARROS, Marc. . . . . . . . .
GRENIER, Henri. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
SARRAILLE, Augustin, Supérieur.
REBOUL, François-Xavier. . . .
DILIES, François. . . . . . .
ALLINIEU, Joseph . . . . . . .
PASSERIEUT, Alexandre.. . . . .
GESLIN, Octave . . . . . . . .
VERDIER, François, Supérieur.
ToucoUÈRE, Arnaud . . . . . .
MERLU, Henri. . . . . . . . .
DALBÉRA, Jean-Baptiste. .
NARGUET, Albert. . . . . . . .
GROUSSET, Étienne. . . . . . .
BAUDEN, Jules . . . . . . . .
COLLOT, Martial, Supérieur .
YVERT, Henri . . . . . . . .
SAUNAL, Henri. . . .. . . . .
VIDAL, Eugène. . . . . . . . .
OBEIN, Jules . . . . . . . . .
Nais.
1833
1832
1844
1835
1842
1848
1846
1863
1865
1815
1856
1856
1856
1863
1873
1875
1874
1849
1828
1847
1863
1860
Voc.
185&
1856
1865
1868
1862
1868
1810
1881i
1884
1894f
1874
1875
1877
1882.
1890
1893ý
1896.
18'69
1867
1882
1882.
1885.
I-- -
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5° PRIME-COMBE.-
Nostrew Dominea
de Prima-Cumba
par Fontanès
(Gard)
Pèlerinage,
École apostolique,
Retraites.
1875.
Bureau télégraphique:
Vicq-le-Fesq.
AROUD, Pierre. . . . . . . . .
CASTAMAGNE, Louis . . . . ..
HEBMEN, Alexandre, Supérieur.
JUILLARD, Charles. . . . . . .
BRU, Etienne. . . . . . . . . .
BONNAY, Eugène,. . . . . . .
RAIMBAULT, Adrien .. . . . .
TUBEUF, Louis. . . . . . . . .
CONTOZ, Prudent . . . . . . .
Roux, Léopold. . . . . .. . .
DUCROS, Prosper. . . . . . . .
ALBISSON, Joseph . . . . . . .
IX. -PROVINCE D'ALLEMAGNE. - GERMANIJE.
MAISONS PERSONNEL
MM.
1D THEUX. - Tecten. KREUTZER, Pierre, Visiteur. .
Collegium Marianum. DUPLAN, Charles, Supérieur. .
(Liège) DAUTZENBERG, Léonard .
Belgique FRANZEN, Henri. . . . . . . .
Petit Séminaire, WOTRUBA, Charles . . . . . .
Études, SCHRAMMEN, Michel . . . . . .
Séminaire interne. JANSEN, Philippe. . . . . . . .
1878. LOHMAR, Henri . . . . . . . .
Adresse télégraphique: HAMMERSTEIN, Joseph .
N., Marianum,Theux. BLANK, Paul. . . . . . .
GIERLICHS, Rudolphe . . . . .
LINS, Edouard. . . . . . . . .
THOMAS, Lue. . . . . . . . . .
RUBSAM, Léon. . . . . . . . .
PILTBRAM Antoine. . . . . . .
1871
1872
1846
1839
1843
1848
1847
1854
1846
18 10
1867
1873
1889
1889
1866
1866
1866
1868
1873
1873
1878
1886
1888
1891
Nais.
1826
1839
1842
1845
1842
1839
1865
1866
1867
1862
1864
1866
1871
1872
1870
Voc.
1853
1865
1864
1866
1868
1868
1874
1884
1884
1884
1885
1885
1888
1889
1889
_ _ _~_s~ ~~_
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20 THEUX. - Tecten.
( Liège)
Belgique
Retraites.
1890.
3o RUYFT
(Josephsthal)
près Henri-Chapelle,
(Belgique).
Missions, Retraites.
1898.
Bureau télégraphique:
Henri-Chapelle,
Belgique.
HAAS, Charles. . . . . . . . .
REGOZINI, Corneille . . . .
KUTSCHEIDT, Séverin. . . . . .
GIESEN, Robert . . . . . . . .
LESSENICH, François. . . . . .
KLASCHE, François. . . . . . .
DUNKEL, Clément . . . . . . .
ACHILLES, Joseph . . . . . . .
Étudiants, 16.
Séminaristes, 8.
Frères coadjuteurs, 32.
SCHREIBER, Jules, à Cologne-
Nippes, hôpital (Allemagne) . .
BEDJAN, Paul, à Cologne-Nippes.
LEMAITRE, Jules, à Cologne, Stolk-
gasse, 6 . . . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
HECK, Godefroy, Supérieur
NEUMANN, François . . . . . .
STREITBERG, Joseph.. . . . . .
SAIVE, Eugène. . . . . . . .
RICHEN, Edmond. . . . . . . .
HERMKES, Henri. . . . . . . .
ROSENBERG, Henri . . . . . . .
NICKES, Henri . . . . . . . . .
NUTTEN, Alexandre. . . . . . .
PAUS, Guillaume . . . . . .. .
Frères coadjuteurs, 3.
1869
1870
1871
1872
1864
1875
1876
1876
1837
1838
1845
1839
1838
1865
1866
1862
1867
1871
1859
1874
1875
1889
1890
1891
1891
1891
1892
1892
1894
1857
1856
1866
1869
1867
1883
1887
1887
1887
1889
1893
1892
1894
C Liri _i ~_- iiri ·
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40 JÉRUSALEM.
Hierosolymitan.
(Syrie.)
Hospice catholique
allemand, Écoles.
50 PARIS.
Sainte-Elisabeth.
Avenue de Choisy, 91
(XIIle).
OEuvre des Allemands
1897.
60 PORT-LIMON. -
Portus Limonen.
(Costa Rica)
Paroisse, Missions.
1894.
7T SAN JOSÉ.- Sti Jo-
sephi Costaricen.
(Costa Rica)
Via New-York.
Grand et Petit Sémin.
1892.
SCHMIDT, Guillaume, Supérieur.
DUNKEL, François. . . . . . . .
KLINKENBERG, Frédéric, à Tab-
gha (Lac de Tibériade) .
MULLER, Guillaume . . . . . .
SONNEN, Jean . . . . . . . . .
BECKMANN, Guillaume, Supérieur
VOSSEN, Chrétien,. . . . . . .
WAHL, Othon. . . . . . . . .
MILLEBRAND, Léonard.. . . .
Frères coadjuteurs, 3.
COSTA-RICA
STAPPERS, Nicolas, Supérieur.
BELLUT, Jacques. . . . . . . .
ACOSTA, François. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
STORK, Gaspard, Supérieur .
DUNKEL, Adolphe . . . . . . .
ROSENBERG, Frédéric. . . . . .
ZISKOVEN, Pierre . . . . . . .
VETTER, Philippe . . . . . . .
TRAPP, Charles . . . . . . . .
PRAUSE, Hubert .. . . . . . .
SCHNEIDER, Joseph. . . . . . .
ROSSMAIR, Jean-Baptiste .
Frères coadjuteurs, 8.
~-i-L·C --iI ~b-~B·-)-B~C)~-·Oilir~sl~M~.~
1856
1869
1864
1869
1868
1871
1872
1865
1872
1833
1872
1870
1866
1876
1832
1869
1872
1873
1857
1864
1865
1888
1885
1896
1874
1885
1885
1887
1888
1889
1889
1890
1890
1861
1889
1889
1891
1894
1858
1886
1889
1893
18 SIPURIO DE TALA- BLESSING, Auguste. . . . . . . 1868 1887
MANCA. BREIDERHOFF, Joseph. . . . .. 1871 1890
(Costa-Rica). Frères coadjuteurs, 2.
Missions des Indiens.
90 TERRABA KRAUTWIG, Judoque. . . . . . . 1840 1867
(Costa-Rica) NIEBOROWSKI, Joseph . . . . . 1866 1896
Missions des Indiens. Frères coadjuteurs, 2.
X. - PROVINCE D'AUTRICHE. - AUSTRIE.
MAISONS
1° GRAZ. - Graciîen.
Mariengasse, 48
(Styrie)
Autriche.
Missions, Retraites,
Étuldes,
Séminaire interne.
4852.
PERSONNEL
MM.
BINNER, Joseph, Supérieur, Visi-
teur. . . . . . . . . . . .
NACHTIGALL, Ferdinand.
LUBEJ, François. . . . . . . .
PORKERTH, Hermann. . . . . .
RIESNER, Fidèle . . . . . . . .
GATTRINGER, François.. . . . .
HEGER, Edmond, . . . . . . .
ERTHAL, Joseph . . . . . . .
BATORA, Joseph . . . . . . . .
GROTSCHL, Jean . . . . . . . .
ZDESAB, Antoine. . . . . . . .
RIEGLER, Florian. . . . . .
SPIEGL, Charles . . . . . . . .
MARAY, Edmond. . . . . . . .
SCHILLER, François. . ..  . .
ERZEN, Valentin. . . . . . . .
Étudiants, 19.
Séminaristes, 7.
'Frères coadjuteurs, 2.
Nais.
1847
1831
1839
1828
1836
1863
1868
1846
1870
1871
1871
1872
1873
1872
1873
18511
Voc.
1863
1858
1860
1865
1878
1883
1886
1887
1888
1890
1891
1892
1893
1894
1897
1900
~I~ --- ~--~-, ---
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o20 ALGERSDORF.-
Algersdorfen.
près Graz (Styrie)
Missions.
1894.
30 BRUNNDORF
près Marbourg.
Saint-Joseph
(Styrie)
Paroisse, Missions.
1897.
4o CILLI. - Celejen.
Saint-Joseph
(Styrie )
Missions, Retraites.
1853.
5o LAIBACH.- Laba-
cen.
(Carniole)
Missions.
1879.
6° NEUDORF. -
INeudorfien.
près Vienne.
Missions, Prison.
1854.
REEH, Edouard, Supérieur.
PONIKVAR, Jacob.. . . . . . .
LUKESCH, Oscar . . . . . . . .
Fr'res coadjuteurs, 5.
KITAK, François, Supérieur .
KRIVEC, Vincent. . . . . . . .
DOBERSEK, François. . . . . .
BIiK, François . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
MAÇUR, Jean, Supérieur. . . .
POGOBÉLEC, Louis-Adolphe
KLANCNIK, Michel.. . . . . . .
FISCHER, Jacques. . . . . . .
PEDICEK, Jean. . . . .
MIssUN, Joseph . . . . . . . .
ZDRAVLIC, Jean . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 13.
JAUSOVEC, François,
NEZMACH, Urbain. .
HEIDRICH, Charles.
PETSCH, Adalbert .
NASTRAN, Louis.. .
FLIS, Grégoire.
BELSAK, François. .
Supérieur.
. . . .
. . . .
. . . .
Frères coadjuteurs, 6.
KOUDELKA, Joseph, Supérieur.
OLLÉ, Louis. . . . . . . . .
KROBOTH, Hermann. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
1863
1875
1877
1849
1865
1874
1866
1846
1846
1864
1842
1868
1874
1866
1847
1843
1830
1857
1869
1870
1872
1862
1833
1870
1889
1894
1896
1889
1885
1895
1900
1869
1881
1886
1886
1889
1892
1899
1871
1867
1876
1887
1888
1890
1893
4898
1866
1888
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7o P1LIS CSABA.
Comté de Pest.
(Hongrie)
Missions.
1898.
80 SALZBOURG.-Sa-
lisburgen.
Salzachgâsschen, 3
1882.
9, SCHWARZACII
EN PONGAU. -
Schwarzacen.
(Salzburg)
Missions.
1887.
10* VIENNE. - WIEN.
- Viennen.
VII. Neubau; Kaisers-
trasse, 5.
Missions.
1855.
11 VIENNE. - WITEN.
- Viennen.
XV. Fùnfhaus; Pou-
thongasse, 16.
École apostolique.
1894
MEDITS, Ferdinand, SupBrieur.
GALAMBOS, Coloman.. . . . . .
LOLLOK, Joseph. . . . . . .
KOVATS, Étienne. . . . . . . .
CSUKOVICS, Jean-Népomucène.
ARONFFY, François. . . .
Frères coadjuteurs, 4.
WEISSENBACHER, François, Sup.
MIKSCH, Raymond . . . . . . .
HARING Joseph . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
JOBST, Joseph, Supérieur . . . .
KAHL, Joseph . . . . . . . . .
DANK, François.. . . .
KNOLL, Joseph. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
DERLER, Martin, Supérieur.
FLANDORFER, Charles . . . . .
BERAN, Joseph. . . . . . . . .
LEGERER, Jean-Népomucène.
KLINGER, Alexandre.. . . . . .
MESSMANN, Jean-Népomucène. .
HREBIK, Isidore. . . . . . .. .
KUHAR, François. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 13.
ERTL, François-Xavier, Supérieur.
MIKULASKO, Coloman . .
ROIK, Louis . . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
1841
1834
1821
1875
1865
1873
1838
1861
1864
1835
1845
1862
1845
1815
1837
1818
1854
1864
1865
1876
1878
1844
1866
1877
1864
1881
1890
1893
1893
1901
1878
1882
1893
1878:
1881
1882
1882
1852
1860
187o
1873
1882
1884
1894
1896
1877
1886
1896
I
894
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12o VIENNE. - wiiN.
- Viennen.
XVIlI. WThring; Vin-
cenzgasse, 3
Missions.
1878.
PERTL, Isidore, Supérieur. .
NAROZNY, François de Paule.
LANG, Antoine.. . . . . .
VORHAUER, Jean-Baptiste.
MAIERHOFER, Antoine .
Frères coadjuteurs, 6.
i3o CONSTANTINOPLE KAJDI, Jean, Supérieur.
S.-Georges. Si Georgii. HILLINGER, François .
Galata DWORSCHAK, Léopold .
(Turquie). DENCS, Emeric. .
Missions allemandes. SÉLIc, Mathieu.
1889, Frères coadjuteurs, 5.
1883
1840
1865
1870
1875
.1851 1870
1867 1885
.1871 1891
1876 1894
1875 1894
XI. - PROVINCE D'ESPAGNE. - HISPANIE.
MAISONS
I OMADRID. -Matriteun.
Barrio de Chanmberf,
apartado, 36
Missions, Études,
Sénminaire interne.
1770,1828, 1852, 1875.
Adresse téldgraphique :
Paules, Chamberi,
iMadrid.
PERSONNEL
MM.
ARNAIZ, Hellade, Sup. Visiteur.
VALDIVIELSO, Aquilin. . . . . .
FARRÉ, Antoine. . . . . . . .
VILA, Guillaume. . . . . . .
VILLANUEVA, Léonard.... . .
BURGOS, Léon. . . . . . . . .
ARAMBARRI, Joseph. . . . . . .
BURGos, Emmanuel . . .
PAMPLIEGA, Antoine. . . . . .
DIEZ-QUINTANO, Benoit.
DEL Rio, Denis . . . . . . . .
HORCAJADA. Maurice. . . . . .
BUSTILLO, Ezéchiel . . .
MARTINEZ, Antolin. . . . . . .
VILLALAIN, Hyacinthe. . . . . .
BARRIOCANAL, Hilaire . .
PEREZ Simon . . . . . . . . .
SEDANO, Aniane . . . . . .
BENITO, Pierre. . . . . . . . .
1883
1874
1886
1889
1893
Nais.
1843
1826
1838
1849
1848
1849
1854
1858
1852
1861
1860
1863
1862
1855"
1871
1869
1874
1874
1873
Voc.
1858
1855
1858
1866
1867
1869
1871
1874
1874
1877
1879
1880
188i
1880
1887
1887
1889
1889
1891
~Y~RJUWI-~-·DIIIII-F - -PRI-··m~·~Uls*W~4·Zrr~-~n
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ESPAGNE
20 ALCORISA.-Alco-
msen.
Zaragoza
(Bajo Aragon)
Missions, Collège
1893.
30 ANDUJAR.-Ilitur--
gen.
Colegio de la Divina
Pastora (Jaen)
Missions, Collège.
1879.
40 AVILA. - Abulen.
Valseca, 2
Missions.
1863,1876.
TABAR, Edouard . . . . . . . .
PAGOLA, Faustin. . . . . . .
MARTIN, Ignace . . . . . . . .
ZARO, Salustien . . . . . . . .
RIGo, Joseph . . . . . . . . .
GARCIA, Joseph. .. . . . . .
PAYERAS, Jean. . . . . . . . .
TORRES, Marien.. . . . . . . .
ALONSO, Firmin. . . . . . . .
FERNÀNDEZ, Joseph-Marie. .
-MIRANDA, François. . . . . . .
Etudiants, 166.
Sémiinaristes, 53.
Frères coadjuteurs, 60.
Madrid: Saint-Louis des-Français
(Voir page 5.)
MOREDA, Ange, Supérieur.
VILLAZÀN, Vincent . . . . . .
MURUZABAL, Benoit . . . . . .
TOBAR, Maurille . . . . . . .
URIÉN, Venant. . . . . . . . .
ANDRÈs, Anselme.. . .. . .
LEGIDO, Lope . . . . . . . . .
F. HUGUET, Marien . . . . . .
F. LATORRE, François . .
Frères coadjuteurs, 5.
PAMPLIEGA, Hygin, Supérieur. .
ARNAIZ, Raphaël. . . . . . . .
LERGA, François. . . . . . . .
ARNAIZ, Narcisse. . . . . . . .
HERNANDO, Eugène. . . . . .
Frères ceadjuteurs, 4.
CANo, Jacques, Supérieur.
MUNIAIN, Victorien . . . . . .
ARENZANA, Casimir . . . . . .
SAENZ, Jean. . . . . . . .
ABAD, Euloge . .
Frères coadjuteurs, 3.
1874
1876
1871
1874
1875.
1868
1876
1877
1877.
1875
1856
1862
1863
1866
1869
1871
1875
1875
1878
1879
1867
1868
1865
1876
1877
1855
1860
1864,
1862
1868
1891
1891
1892
1892
1892
1892
1892
1892
1893
1895
1896
1879
1881
1882
1885
1886
1893
1893
1895
1895
1885
1882
1889
1892
1893
1872
1879
1879
1880
1884
I. - EUROPE
5o BADAJOZ. - Pacen.
Casa de Ordenandos
Missions, Sém inaire.
1804, 1859, 1875.
60 LA IGLESUELA
DEL CID. -
EcclesuelSa del Cid.
(Alcala de Chisvert;
Valencia.)
Missions. 1901.
7o LA LAGUNA. -
Lacunen.
(Tenerife )
Missions, Séminaire.
1899.
8° LAS PALMAS. -
Palmen.
Calle de la Gloria, 12
(Iles Canaries).
Missions. - 1894.
90 LIMPI AS - Limpien.
(Santander)
Missions, Collège.
1893
MIRALDA, Jean, Supérieur.
SEGURA, Cyprien . . . .
MOREDA, Etienne. . .
NUNo, Cécile . . . . . . . . .
SANCHIDRIAN, Barnabé. .
F. LASHERAS, Félix . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
GARCÈS, Marien, Supérieur . . .
IBANEZ, Joseph . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
LOPEZ, Gavin, Supérieur .
JASO, Florent . . . . . . . . .
ALCADE, Agapit . . . . . . . .
GARDEAZABAL, Charles. .
CHACOBO, Martin. . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
TREPIANA, Restitut, Supérieur.
ALPUENTE, Henri . . . . . . .
PAZOS, Pierre. . . . . . . . .
CHURRUCA, Modeste . . .
Frères coadjuteurs, 2.
MARTINEZ, Ange, Supérieur. . .
LOZANO, Thomas. . . . . . . .
ToiAR, Joseph . . . . . . . .
SIERRA, Laurent. . . . . . . .
CASTANARES, Rosende . . . . .
NIETO, Pontien. . . . . . . . .
ATIENZA, Joachim..
F. SAENZ, Henri. . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
1847
1861
1864
1870
1872
1880
1845
1877
1842
1860
1867
1871
184 -
1864
1867
1861
1873
1862
1860
1871
1872
1874
1875
1877
1879
1864
1877
1881
1886
1889
1896
1878
1892
1862
1878
1884
1892
1893
1880
1889
1890
1893
1877
1879
1886
1887
1890
1890
1893
1895
ESPAGNE
100 MILAGROS
(Santuario de Na Sa de los)
Ste-Marimé a Miraculis
Cerca de Orense.
Église,
Missions, Collège.
1869.
110 MURGUIA.-Mur-
guien.
Colegio del S. Coraz'n
de Jesus.
(Alaba)
Missions, Collège.
1888.
12* ORENSE. -
Aurien.
Missions,
1902.
130 OVIEDO. -
Oveten.
Séminaire Conciliaire.
1900.
14oPAREDES-Parieten.
(Palencia)
Missions, Collège.
1895.
JUAN, Gabriel, Supérieur. . . . .
CRESPO, Santos . . . . . . . .
ROJO, Valentin. . . . . . . . .
CERMENO, Grégoire. . . . . . .
FUERTES, Emmanuel. . . . . ,
ARNAO, Fau-tin.. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 8.
GOMEz, Dorothée, Supérieur.
CARo, Melchiade, . . . . . . .
PEREDA, Matthieu . . . .
GoRI, Eugène . . . . . . . . .
CAMPOMAR, Jean. . . . . . . .
CARRILLO, Eugène. . . . . . .
ROmERO, Herménégilde. .
HERNANDEZ, Proto-Hyacinthe
Frères coadjuteurs, 4.
BEADE, Richard, Supérieur .
RODRIGUEZ, Emmanuel. .
MESQUIDA, Mathieu . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
PÉREZ, Michel, Supérieur. .
BARQUIN, Maxime . . . . . ...
LAREDO, Marien. . . . . . . .
PALAU, Antoine . . . . . . . .
RODRIGUEZ, Secondin. . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
GRosso, Jérôme, Supérieur.
ALCADE, Quintin. . . . . . . .
INDURAIN, Edouard. . . .
OROZ, Lucien . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
1856
1861
1864
1874
1875
1877
1867
1852
1861
1868
1871
1867
1866
1875
1859
1871
1876
1846
1864
1864
1870
1873
1843
1864
1858
1875
1883
1877
1887
1892
1892
1893
1882
1870
1879
1883
1886
1889
1891
1892
1891
1887
1893
1864
1880
1880
1888
1889
1865
1881
1882
1893
27
I. - EUROPE
150 TARDAJOS. -
Tardagen.
(Bu rgos)
Missions,
,Collège.
1888.
16° TERUEL.- Terulen.
Capuchinos
Missions,
École apostolique.
1867.
1lo VALDEMORO. -
Valdemnoren.
(Madrid)
1897.
180 VILLAFRANCA
DEL VIERZO. -
Mlanlian.
Collegio de la Immacu-
lada Concepci6n.
(Léon).
Collège, Missions.
1899.
JARERO, François, Supérieur..
VILLAREJO, Noël. . . . . . . .
GOMEZ, Emmanuel. . . . . . .
CEBRIAN, Césaire. . . . . . . .
RODRIGUEZ, Joseph-Marie .
ESCRIBANO, Eugène.. . .
F. ORDOREZ, Castor . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
DE LA VIUDA, Théophile, Sup..
OSABA, Rufin . . . . . . . . .
MARTIN, Jean . . . . . . . . .
URIEN, Simon . . . . . . . .
RODRIGUEZ, Léopold . . .
HERNANDO, Ignace . . . . . . .
MARTIN, Joseph.. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4,
BARONA, Denis, Supérieur
SAIZ, François. . . . . . . . .
SANCHEZ, Joseph. . . . . . . .
MOREA, Vincent . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
MADRID, Jean, Supérieur .
Moso, Célestin . . . . . . . .
SOLA, Quintin. . . . . . . . .
DIEZ, Marien. . . . . . . . . .
TORÀN, Emile . . . . . . . . .
MEDIAVILLA, Evence. . . . . .
CIDAD, Eutyche . . . . . . . .
vF% dAjulsulr q
1845
1860
1861
1863
1879
1877
1880
1855
1862
1861
1867
1876
1874
1876
1845
1852
1850
1866
1849
1865
1866
1868
1875
1818
1877
1868
1878
1880
1881
1893
1893
1895
1873
1881
1882
1884
1890
1892
1892
1869
1868
1883
1883
1865
1880
1882
1883
1892
1892
1893
POUR LA PROVINCE, DE CATALOGNE
190 BARCELONE. - JAUME, Jean, Supérieur.
BARCELONA. - CASARRAMONA, Joseph .
Barcinonen. SERRA, Antoine .
Calle Provenza, 212 MATAMALA, Valentin.
Missions, Retraites. VIGATA, Franço is . . .
1704,1867,1876. CARMANIÛ, Antoine . .
1848 1864
1838 1858
1829 1860
1839 1862
1849 1865
....1860 1879
r res coa 
, .
IRLANDE
200 BELLPUIG. -
Pulchri Podii
(Lerida ; Catalufia)
Missions,
Petit Séminaire.
1899.
210 FIGUERAS.-
Figulen.
(Gerona; Cataluàia)
Écoles
1893.
22° PALMA. - Ile
Majorque (Mallorca).
Majoricen.
Missions,
École apostolique,
Retraites.
1736.
~I~CII~
XII. - PROVINCE D'IRLANDE. -- HIBERNIlzE
MAISONS
1loBLACKROCK
DUBLIN
St. Joseph's
Études,
Séminaire interne.
1873.
PERSONNEL
IRLANDE
MM.
MonRISSEY,Thomas, Supér.,Visit.
CARPENTER, Jacques . . . . . .
WALSH, Daniel . . . . . . . .
MOYNIHAN, André. . .
RUSSELL, Jean. . . . . . . .
ROSSITER, Robert. . . . . . . .
BALLESTY, Jean. . . . . . . . .
SAUMELL, Mathias . . . .
PADRÔ, Joseph. . . . . . . . .
CANELLAS, Michel. . . . .. .
Frères coadjuteurs, 3.
PEDRÔS, Michel, Supérieur
MASFERRER, François. . . . . .
MENCIÔ, Henri. . . . . . . . .
MAS, Michel. . . . . . . . . .
NADAL, Emmanuel. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
VILANOVA, François, Supérieur
SAUMELL, Joseph. . . . . . . .
COSTAFREDA, Joseph . . . . . .
VALERI, Dominique.. . . . . .
PERELLÔ, Joseph. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
BAYÔ, Autoine, Supérieur. . . .
SABATÉS, Joseph. . . . . . . .
FONTANET, Jean . . . . . . . .
AMORÔS, Jean . . . . . . . . .
HOSPITAL, Pierre . . . . . . .
Riu, Joseph . . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
1870
1875
1876
1S43
1843
1868
1876
1876
1864
1875
1875
1876
1875
1827
1856
1864
1861
1876
1878
Nais.
1834
182i
1862
1870
1874
1838
1873
Voc.
1862
1871
1887
1889
1896
1897
1897
1886
1893
1893
1863
1863
1884
1893
1893
1880
1890
1891
1893
1894
1853
1880
1884
1889
1893
1894
- - -- ~--I -- ''
--
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I. - EUROPE
2o ARMAGH. - Arma-
can.
St. Patrick's College
Petit Séminaire.
4861.
x3o CASTLEKNOCK
près DUBLIN
St. Vincent's College.
-Séminaire.
4839.
4* CORK.-Corcagien.
St. Vincent's,
Sunday's Well
Missions.
1847.
SHANAHAN, Jean . . . . . . .
jtudiants, 17.
Séminaristes, 12.
Frères coadjuteurs, 6.
CARRIGY, Michel, Supérieur .
GAVIN, Thomas.. . . . . ...
DOWNEY, Jacques . . . . . . .
O'CONNELL, Jean . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
BROSNAHAN, Michel, Supérieur
BODKIN, Richard. . . . . . .
CUSSEN, Joseph . . . . . . . .
WHITTY, Martin . . . . . . . .
CULLEN, Paul. . . . . . . . .
CULLEN, Edmond.. . . . . . .
BOURKE, Charles.
BARRY, Jean. . . . . . . . . .
KILTY, Patrice. . . . . . . . .
CAMPBELL, Jean . . . . .. .
RYAN, Jean . . . . . . . . . .
COMERFORD, Nicolas . . . . .
GORMAN, Barthélemy . . . .. .
Frères coadjuteurs, 9.
O'CALLAGIIAN, Malachie, Sup.
REYNOLDS, Thomas. . . . . . .
CAHILL, Laurent. . . . . . . .
WALSH, Patrice. . . . . . . .
GAYNOR, Edouard . . . . . . .
DOWLING, Patrice . . . . . . .
ROONEY, Jacques. . . .
DARCY, Thomas . . . . . . . .
KELLY, Jean. . . . . . . . . .
ROBINSON, Géraud . . . . . . .
DONNELLY, Paul. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
1874
1843
1865
1874
1875
1861
1846
1853
1858
1863
1869
1872
4869
1871
1873
1812
1873
1872
1825
1836
1841
1848
1852
1858
1861
1853
1869
1866
1873
1901
1881
1889
1896
1897
1879
1865
1874
1878
1884
1889
1892
1893
1893
1893
1893
1896
1897
1846
1858
1861
1871
1874
1878
1883
1889
1889
1891
1896
I____ ___s iIr I ai 5==
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IRLANDE
5o DRUMCONDRA
DUBLIN
St. Patrick's
Training College.
Ecole normale.
1875.
6" DUBLIN.
ALL HALLOWS. -
Dublinen.
Collège des Missions
étrangères.
1892.
V7 DUBLIN.
PHIBSBOROUGH. -
Dublinen.
St. Peter's Church.
Missions.
1839.
80 LANARKI
St. Mary's
(Ecosse)
Missions, Paroisse.
4859.
BYRNE, Pierre, Supérieur. . .
CAMPBELL, Georges. . . . . . .
CONRAN, Jean. . . . . . . . .
POWER, Thomas. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
MOORE, Jacques, Supérieur . . .
FLYNN, Jean.. . . . . . .. .
SHEEHY, Joseph. . . . . . . .
O'DONNELL, Thomas. . . . .
FURLONG, Jacques . . . . . . .
DONOVAN, Thimothée. . . . . .
CARR, Jean . . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
GEOHGEGAN, Joseph, Supérieur..
HICKEY, Corneille . .
HARDY, Thomas . .
MAHER, Jean . . . .
HANNON, Jean.
JONES, Robert.
LAVEmY, Jean.
KIERNAN, Michel.
O'FARRELL, Michel. .
O'SULLIVAN, Guillaume. .
FLYNN, Michel. . . . . . . . .
GORMAN, Michel. . . . . . . .
O'REGAN, Patrice . . . . . . .
BRADLEY, Jacques . . . . . . .
O'DONNELL, Jacques. . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
ECOSSE
WARD, Jean, Supérieur. .
BOYLE, Jean. . . . . . . . .
COTTER, Maurice. . . . . . . .
KICKAM, Thomas. . . . . . . .
1840
1842
1858
1870
1836
1853
1865
1864
1869
1869
1872
1848
1818
1843
1846
1850
1856
1858
1867
1864
1867
1866
1872
1866
1870
1867
1856
1851
1861
1870
31
1859
1863
1879
1893
1874
1874
1884
1887
1889
1894
1895
1870
1844
1864
1867
1877
1880
1882
1882
1887
1888
1890
1892
1892
1892
1895
1877
1877
1885
1892
I. - EUROPE
0o LONDRES
HAMMERSMITH. -
Londinen. St Mary's
Training College;
Brook green.
(Angleterre)
Ecole normale. 1899.
10o MILL HILL
St.Vincent's Presbytery
London, N. W.
(Angleterre)
Paroisse. 1889.
11 SHEFFIELD.
St. Vincent's.
Solly street.
Yorkshire
(Angleterre)
Missions, Paroisse.
1853.
12o PARIS.
SÉMINAIRE DES
IRLANDAIS.
Rue des Irlandais, 5
(V")
1858.
WILLIAMS, Richard.
MURRAY, Jacques. .
FLOOD, Patrice . .
Frères coadjuteurs, 3.
ANGILETERRE
BYRNE, Guillaume, Supérieur.
MAC CARTHY, Thomas. . .
ROUGHAN, Jean . . . . . . . .
Frère, coadjuteur, 1.
WALSH, Joseph, Supérieur. . .
O'SULLIVAN, Daniel.
Frères coadjuteurs, 2.
HANLEY, Joseph, Supérieur.
QusuH, £Maurice . . . . . . . .
BRADY, Jean . . . . . . . . .
GAVIN, Eugène. . . . .
MAC DONNEL, Jacques.. .
O'SULLIVAN, Georges. . . . . .
COMERFORD, Edmond. . .
Frères coadjuteurs, 3.
BOYLE, Patrice, Supérieur.
MAC GUINNESS, Jean.
HULLEN, Patrice. . . . . .
GILMARTIN, Jean. . . . . .
O'GORMAN, Patrice. .
DINNEEN, Charles .
O'SULLIVAN, Denis. . . . .
_ _II__ __·I
1849
1828
1840
1843
1836
1860
1865
1870
1870
_ _·_1__1__ ___I C --lll-l_~l ~~--I~1---
1871
1846
1862
1866
1880
1881
1886
1889
1890
1849 1871
. 1859 1880
. 1866 1886
. 1873 1892
. 1870 1892
. 1874 1896
1. 875 1896
1862
1.872
1867
1860
1882
1874
1896
1897
1901
1886
1892
1896
· · · ·
· · d··
ITALIE
130 MALVERN
près MELBOURNE
St-Joseph's
(Australie)
Paroisse, Missions.
1892.
140 ASHFIELDL
SYDNEY
St. Vincent's
Nouvelle-Galles du Sud.
(Australie)
Missions.
1885.
150 BATHURST
Nouvelle-Galles du Sud
St. Stanislaus' College
(Australie)
College.
1888.
AUSTRALIE
MAÀHI, Michel, Supérieur, Vice-
Visiteur de l'Australie. .
HEGARTY, Jean. . . . . . . . .
LOWE, Joseph. . . . . . . . .
LYNcu, Patrice. . . . . . . . .
HEGARTY, Simon. . . . . . . .
BOYLE, Antoine, Supérieur. .
HANLEY, Jacques. . . . . . ..
MAc ENROE, Corneille.. . . . .
MAC CARTHY, Daniel. . . . . .
O'REILLY, Maurice. . . . . .
HENRY, Jean . . . . . . . .
QUINN, Patrice. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
BYRNE, Jacques, Supérieur
GANNON, Michel. . . . . . . .
SLATTERY, Joseph . . . . . . .
LAWLESS, Thomas . . . . . ..
MAC KENNA, Patrice . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
XIII.-ITALIE. PROVINCE DE ROME. - ROMANA.
MAISONS
10 ROME. Monte Citorio.
- Montis Citatorii.
Via della Missione, 2
Missions,
Retraites aux prêtres,
aux ordinands,
Conférences ecclês.,
Etudes,
Séminaire loerfne,.
1642.
PERSONNEL Nais. Voc.
M. SEGADELLI,Vincent,V isiteur. 1850 1883
MM.
PECE, Ange-Michel, Supérieur. . 1850 1866
BEVILACQUA,Sabas. . . .... . . 1836 1851
CAPPELLI, Raphaël. . . . . . . 1839 1854
SANTORO, Antoine.. . . . . . . 1843 1859
MANCINI, Calcédoine. . .... 1843 1860
MONDINI, Ange. . . . . .... . 1833 1862
ORCIUOLO, Vincent. . . ... . . 1851 1871
VETZlNEI RAuià pro-prEociGiuii . 1861 1883
ALPI, Louis... . . . , . . 1860 1889
C _I___1_I~ ~1_1_ I I __ 111__
1851
1856
1861
1864
1868
1845
1842
1842
1860
1866
1862
1867
1844
1859
186fi
1863
1872
33
1875
1878
1884
1887
1889
1873
1863
1865
1881
1888
1889
1891
1864
1883
1886
1887
1896
I. - EUROPE
2o FERENTINO. - Fe-
rentin.
Paroisse St-Hippolyte
(Rome).
1869.
.3° FERMO. -Firman.
'Via Cecco Bianchi, 8.
(Ascoli-Piceno)
Missions, Retraites,
Conférences. 1704.
4o FERRARE.- FER-
RARA. - Ferrarien.
Via del Pergolato, 3
Missions, Ordinands.
1694.
,'o FLORENCE. -FI-
RENZE.- Florentin.
S,-Jacopo sopr'Arno
Missions, Retraites,
Conférences.
1703.
.o MACERATA.-Mace-
raten. Via Cavour.
Miss., Retraites, 1686.
CUCCHIARELLI, Jean .
CELEMBRINI, Ange.
CELANI, Héménégilde
MONTIANI, Pierre . .
DALLA SPEZIA, Louis.
PROSSEDA, Ange-Stanislas
Étudiants, 4.
Séminaristes, 5.
Frères coadjuteurs, 11.
RAMPA, Joseph, Supérieur.
TORNATORE, Augustin. .
SALVATORI, Louis.. .
PASSAVANTI, Hercule.
Frères coadjuteurs, 2.
UTTINI, Cyriaque..
GENTILI, Joseph. .
BONAVENTURA, François .
Frère coadjuteur, 1.
BARATELLI, Alphonse, Supérieur.
MURENA, Jacques. .. . . . ..
ARDEMANI, Ernest.. . . .
Frère coadjuteur, 1.
BALESTRA, Pierre, Supérieur
DE FAZIO, Paul . . . . . . . .
SERPAGLI, Louis. . . . . . . .
BARBAGLI, Noël. . . . . . . .
PETRONE, Roch.. . . . .
ZANGRILLO, Alphonse. . . . . .
ANDREI, Dominique. . . . . . .
AGNOLUCCI, Jean-Bapt"ste. .
Frère coadjuteur, 1.
LANNA, André, Supérieur. .
NEGRT, Adolphe . . . . . . .
DuccI, Joseph. . . . . . . . .
~ -- I I
1874
1875
1877
1877
1869
1870
1869
1849
1857
1875
1833
1832'
1864
1849
1830
1863
1835
1824
1849
1859
1868
1869
1871
1874
1825
1843
1875
1890
1891
1892
1892
1894
1898
1886
1868
1873
1891
1857
1857
1882
1871
1852
1886
1851
1841
1871
1874
1883
1886
1887
1888
1841
1882
1890
*****=
. . .
. . .
. . .
ITALIE
7 PÉROUSE.-PERU-
GIA. - Perusin.
Via Armonica, 9.
Missions,
Retraites, Conférences.
1680.
8ô PLAISANCE.-PIA-
CENZA.-Placentin.
Collège eccl. Alberoni.
Missions,
Retraites aux pretres,
aux ordinands.
1751.
90 ROME. S. Sylvestre.
- Sti Sylvestri.
Via del Quirinale, 10
Retraites.
1814.
10 SIENNE.- SIENA.
Senen.
Via Salustio Bandini, 8
Missions, Retraites.
1856.
FERRAI, Louis, Supérieur.
MARTORELLI, Ange. . . . . . .
PORCELLOTTI, Séraphin. .
MARTORANA, Joseph. . .
Frère coadjuteur, 1.
MANZI, Jean-Baptiste, Supérieur.
BERNARDI, Charles. . . . . . .
FRONTERI, Jacques . . . . . . .
FEDERICI, André. . . . . . . .
RICCIARDELLI, Raphael. .
Pozzi, Jean . . . . . . . . . .
BERSANI, Charles. . . . . . . .
SILVA, Pompée.. . . . . . . .
SANTINT, Louis. . . . . . . . .
GRASSI, Pierre-Joseph. . . . .
BERSANI, Étienne . . . . . . .
MOLINARI, Jacques. . . . . . .
SIMONETTI, Michel. . . . . . .
Etudiants, 8.
Frères coadjuteurs, 13.
SEGADELLI, Vincent, Sup. Visit.
RESTANTE, Marien. . . . .
CAPOCCI, Paul. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
Rome : Saint Nicolas de Tolentino
(Voir page 6.)
GUIDOTTI, Attile, Supérieur.
FRONTERT, Jacques. . . . . . .
VALENTINI, Philippe . . . . . .
VITULLO, Michel. . . . . . . .
PIGNATELLI, Antoine..
Frères coadjuteurs, 2.
1842
1840
1840
1871
1831
1819
1833
1846
1856
1863
1871
1867
1876
1864
1868
1872
1874
1850
1839
1840
1849
1837
1842
1867
1839
1858
1858
18617
1896,
1846
183&-
185.
1869`
18173
1884
1886.
1888
1890-
1894
189&
1896&
1897
1883
1857
187.7
1877
1855
1859
1884
18q9i
=2_"
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l 1° BROOKLYNN. -
Brooklynien.
Carroll street, 608
(New-York; Ét.-Unis).
Missions italiennes.
1901.
FAITICHER,'Assomption,Supérieur 1862 1883
RoccI, Humbert.. . . . . . . 1869 1882
PROSSEDA, Jean-Baptiste.. . . 1871 1886
PETRONE, Pascal. . . . . . . . 1877 1892
XIV.-PROVINCE DE LOMBARDIE.-- INSUBRIE.
MAISONS
1V TURIN. -ToRINo.
Taurinen.
via XX Settenimbre, 23
Missions, Retraites,
Conférences,
Études de Théologie.
1654.
20 CAGLIARI.- Ca-
laritan.
(Villanova.)
Ile de Sardaigne
Sénminaire, Missions
Retraites.
1877.
PERSONNEL
MM.
PARODI,É Emile, Supérieur, Visi-
teur . . . . . . . . . . . .
LIMONE, Pierre . . . . . . . .
DAMaÈ, Joseph . . . . . . . . .
SACCHERI, Jacques. . . . . . .
CIATTINI, Isidore . . . . . . .
D'ISENGARD, Joseph.. . .
ALLOATTI, Melchior . . . . . .
BOLLO, Louis . . . . . . . . .
CERVIA, Corneille.. . . . . . .
ALLIONE, Joseph . . . . . . .
LATINI, Hyacinthe . . . . . . .
Étudiants de Théologie, 15.
Frères coadjuteurs, 6.
BARAVALLE, François, Supérieur.
LEVRERI, Jean-Baptiste.
NEPOTE, Dominique.. . . . .
ASINELLI, Pierre. . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
Nais.
1854
1828
1842
1849
1843
1844
1860
1847
1867
1869
1876
1876
1849
1854
1873
1877
Voc.
1890
1845
1863
1865
1869
4872
1877
1879
1889
1891
1894
1896
1868
1874
1891
1894
I--~a -nc i ~- _. -- --- · ------- - -------- -
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3o CANNETO
SULL' OGLIO. -
Canneten. (,Mantova).
Missions. 1898.
4ô CASALE MONFER-
RATO.- Casalen.
via Facino Cane, 7.
(Alessandria)
Missions, Retraites,
Petit Séminaire.
1706.
50o CHIERI.- Chérien.
S. Maria della Pace
(Torino)
Retraites, Missions.
Études de Philosophie,
Séminaire interne.
1869.
6°COME-CoMo.-Comen.
via Primo Tatti, 8.
Mission.
1897.
7o FINALMARINA. -
Finarien.
Collège Ghiglieri.
(Genova)
1851.
RAMELLA, Gaspard, Supérieur. .
RAMELLA, Lazare. .. . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
GIORELLO, François, Supérieur
FERRARis, Léonard . . . . . .
CUNIETTI, Joseph. . . . . . . .
CROSIO, Jean.. . . . . . . . .
FERRERO, Silvie. . . . . . . .
CARENA, Guillaume. . . . . . .
MANZONE, Jean . . .
PIOVANO, Jean. . . . . . . . .
REGGIO, Charles. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4,
LANDI, David, Supérieur. .
NEGRO, Jean-Baptiste. . . . . .
MOLINARI, Jean . . . . . . . .
DAM, mile. . . . . . . . . .
SOULA, Pierre. . . . . . . . .
CORTASSA, François . . . . . .
Etudiants de Philosophie, 5.
Séminaristes, 9.
Frères coadjuteurs, 5.
SICCARDI, Joseph, Supérieur.
FRATTA, Joseph.. . . . . . . .
MARINI, Laurent. . . . .
AVIDA.NO, Second. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
AMERANO, Jean-Baptiste, Supér. .
FERRANDO, Jean-Baptiste.
CIREFICE, Magno . . . . . . .
ONETO, Augustin. . . . . . . .
CERCHIO,. Jean-Baptiste. .
Frères coadjuteurs, 3.
.842
.870
.827
1837
185-0
1842
1871
[871
1854
1874
1873
1868
18 17
1854
1833
1858
1865
1848
1842
1863
1859
1842
184C.
1872
1861
1871
.858
1886
L844
L873
1874
1884
1887
1888
1894
1894
1895
1885
1870
1876
1878
1880
1890
1866
1878
1892
1898
1857
1876
1886
1893
1894
37ITALIE
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80 GENES.-GENOVA.
Januen.
Collège ecclésiastique
Brignole-Sale,
via Fassolo, 29
Missions, Retraites,
1647.
M AS SA-CAR-
RAR A. - Milassen.,
Villa Rinbhiostra.
Retraites. 1900.
410 MONDOV1.-Mon/2is
regalis in Pedemonte.
(Cuneo)
Missions, Retraites.
1776.
11i SARZANE. - SAR-
ZANA. - Sarzanen.
(Genova)
Collège, Séminaire,
Retraites.
1734.
RINALDI, César, Supérieur . . .
Rossi, Pierre. . . . . . . . . .
BIANcHI, Joseph . . . . . . . .
NICOLA, Victor . . . . ..
TRAVERSO, Philippe. . . . . . .
Rossi, Louis. . . . . . . . . .
Rossi, Ernest . . . . . .
LAVEZZARI, Jacques . . . . . .
PnADOTO, flHenri.. . .. . .
FASANO, Barthélemy. . . .
TARDITI, Ac.hille . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5,
N..., Supérieur.
Frère coadjuteur, 1.
CosA, Aitoine, Supérieur. . .
BoNINO, Barthélemy . . . . . .
CIRAVEGNA, Joseph. . .. . . .
GANDOLFI, François. . . . . .
RAMELLA, François . . . . . . .
FERRERo, Jean. . . . . . . . .
TONELLO, Jean. . . . . . . . .
MORINo, .losph. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
GIGLIANI, Louis, Supérieur
AMERANO, Joseph . . . .
POGGI, David.. . . . . . . . .
RossI, Jean. . . . . . . . . .
DE AMICI>, Pierre.. . . . . . .
TR-Uco, Philippe . . . . . . .
SCoTTA, Mathieu. . . .
Frères coadjuteurs, 5.
1833
1824
1819
1860
1851
1867
1866
1865
1866
1867
1861
1812
1825
1826
1841
1848
1848
1860
1863
1856
18`3
1848
1857
1857
1868
1872
1854
1841
1874
1879
1883
1885
1887
1890
1892
1892
1894
1842'
1841
1844
1857
1863
1870
1877
1880
1872
1870
1871
1874
1878
1885
1893
388 I. - EUROPE
ITALIE
120 SASSARI. - Tur-
ritan.
(Ile de Sardaigne)
Séminaire, Missions.
Retraites.
1879.
13 S'AVONE.- SAvoNA.
Savonen.
Villetta, 21.
(Genova)
Seéminaire, Retraites.
1774.
14o SCARNAFIGI. -
Scarnafixien.
(Cuneo)
Collège,
Ecole apostolique,
Retraites.
1847.
BABTOLINI, Alexandre, Supérieur.
MAiNZELLA, Jean-Baptiste .
ROSSELLO, Laurent. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
MORELLr, Antoine, Supérieur
Frères coadjuteurs, 5.
MARTINENGO, François, Supérieur.
ALBERA, Louis. . . . . . . . .
IMODA, Charles . . . . . . .
CASOLATI, Pierre. . . .. .
TABAsso, Charles . . . . . . .
ROSSELLO, Joseph. . . . . . .
GUALCo, Jean-Baptiste.. . . . .
SANDRI, Vincent-Joseph. .
GENTA, Pierre. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
XV. - PROVINCE DE NAPLES. - NEAPOLITANA.
PERSONNEL
Mgr COçTAGLUOLS, Janvier, Ar-
chevêque de Chieti. . . . . .
Mgr D'AGOSTINO, André, Éveque
d'Ariano . . . . . . . . .
1846
1855
1870
1844
1827
1839
1861
1863
1868
1866
1872
1872
1876
-- ***s
1864
1887
1893
1861
1844
185 5
1877
1881
1885"
1891
1895
1908
1900
MAISONS Nais. Voc.
1850 1875
1838 1857
Iiri --ii- -~-i---.i-~ril:
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10 NAPLES.-NAPOLI.
Neapolitan.
Via Vergini, 51.
Missions, Retraites,
Études,
Séminaire interne,
École apostolique.
4668.
20 BARI. - Barien.
Via di Bitritto.
Missions, Retraites.
1744.
30 CATANE. - CATA-
NIA. - Catanien.
Via SSmo Ritrovato.
(Sicile)
Paroisse, Missions.
1893.
MM.
MORINO, Jean, Supérieur, Visit.
RUGGIEO, Bernard. . . . . . .
PIAZZOLI, Joseph. . .. . . . ..
FASANARI, Louis. . . . . . . .
VAJANO, Raphaël. . . . . . . .
JANDOLI, Gaétan. . . . .
DE DoMINICIS, Bernard. .
VITI, Jean-Baptiste. . . . . .
NOTA, Antoine. . . . . .
SCIALÔ, Joseph. . . . . . . . .
ABBATE, Louis. . . . . . . .
MANCINO, Dominique. . . . . .
MENGONI, Edouard. . . . . . .
PoRZIO, Jean . . . . . . . . .
CANCELLARIO, François. . .
CAROTENUTO, Raphaël..
RISPOLI, Raphaël. . . . . . . .
VICEDOMINI, Sauveur. . . . . .
LEONE, Pascal. . . . . . . . .
GRIMALDI, Antoine. . . .
COLACICCO, Joseph. . . . . . .
SALZILLO, Joseph . . . . . . .
MITOLO, Carmel. . . . . . . .
Étudiants, 10.
Séminaristes, 6.
Frères coadjuteurs, 17.
D'ALESSANDRO, Dominique, Sup.
DE ANGELIS, Louis. . . .
MEZZACAPO, Raphaël . .
Frère coadjuteur, 1.
MIRONE, Antonin, Supérieur.
PISAPIA-FIORE, Lue. . . . . .
VOLPE, André . . . . . . . . .
MADONIA, Nicolas . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
1839
1818
1828
18341
1828
1839
1844
1844
1848
1829
1843
1865
1871
1869
1873
1864
1871
1876
1866
18177
1876
1878
1879
1843
1868
1876
1835
1876
1869
1871
1877
1836
1845
1852
185%
1857
1859
1862
1864
1877
1878
1882
1887
1887
1890
1891
1891
1893
1893
1894
1895
1896
1896
1860
1889
1895
1893
1892
1894
1894
-***e**
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40 LECCE. - Licien.
(Idria)
Missions, Retraites,
Ecole apostolique.
1732.
50NAPLES.- NAPOLI.
Neapolitan.
S. Nicolô Tolentino
al Corso Vittorio-
Emanuele.
Retraites, Confé-
rences. 1836.
6oNAPLES.- NAPOLI.
Neapolitan.
7, salita cupa;
Chiaja.
1879.
7o ORIA. - Uritan.
(Lecce)
Missions, Retraites.
1729.
80 SAN VITO
DEI NORMANNI (Lecce).
90 TARENTE. -
TARANTO. - Tarantin.
Grand Séminaire.
1iyu2.
Di GUIDA, Léonàrd, Supérieur.
CHIECO, Pierre. . . . . . . . .
LONGO, Nicolas. . . . . . . .
Di PALMA, Jean.. . . . . . . .
CORALLO, Louis. . . . . . . .
TABERNACOLO, François. .
GALATOLA, Michel. . . .
BINETTI, Jean.. . . . . . . . .
MANGIAPANE, Nicolas. . . . . .
SALERNO, Antoine. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 6.
TuccI, Joseph, Supérieur.
DELFINI, Alphonse. . . . . . .
DE ANGELIS, Antoine. . . . . .
ROMANO, Vincent. . . . .. . .
VALENTINO, Joseph. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
GUSTAPANE, Joseph, Supérieur..
BIANCHI, Charles . . .. . .
BRAYDA, François. . . . .. .
FERRIGNO, Alphonse.. . . . .
TROisi, Ange.. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
TUFARELLI, Janvier, Supérieur
COLACCICO, Joseph. . . . . . .
JAMARCO, Louis . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 1.
N..., Supérieur.
Frère coadjuteur, 1.
MICALIZZI, Sauveur, Supérieur.
SCOGNAMILLO, Joseph . .
TEDESCO, Dominique. . . . . .
rrer nuejuLer, i
1846
1828
1827
1841
1839
1868
1810
1876
1878
1878
1840
1833
1843
1844
1866
1835
1837
1844
1854
18172
1855
1841
1865
1856
1875
1874
1878
1843
1847
1858
1885
1886
1888
1893
1893
1894
1857
1853
1860
1879
1888
1853
1860
1861
1873
1887
1883
1882
1894
1884
1890
1900
'''~'
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Frbre coadjuteur, 
.
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XVI. -- POLOGNE AUTRICHIENNE
PROVINCE DE CRACOVIE. - CRACOVIENSIS.
MAISONS
1- CRACOVIE. - KUA-
KOW. - Cracovien.
Saint-Vincent.
Faubourg Kleparz, 19
Galicie (Autriche)
Missions, Études,
Ecole apostolique,
Retraites,
Hôpitaux, Pèlerinages.
1682, 1861.
2o CRACOV1E.- KRA-
KxW. - Cracovien.
Saint-Paul.
Faubourg Stradom
Galicie (Autriche)
Séminaire interne,
Études
1682.
PERSONNEL
MM.
KIEDROWSKI, Joseph, Visiteur.
BAYER, Boleslas, Supérieur..
KAMINSKI, François . . .
WDZIENCZNY, Melchior. .
GASIOROWSKI, Antoine. .
GRZEGDALA, François . . . . .
SIEMASZiO, Casimir. . . . . .
SOKOLOWICZ, Joseph. . . . . .
KRZYSZKOWSKT, Etienne-Benri. .
BINEK, Silvestre . . . . . . . .
TRAWNICZIK, Franços. .
WASZKE, Paul. .. . . . . . .
DYLLA, Hugues. . . . . . . .
STEINDL, Marien. . . . . . . .
BRUKWICKI, P erre. . . .
ODROBINA, Louis. . . .
SOLTYSEK, Maximilien . . . . .
SZULC, Barthélemy. . .. . . . .
LACH, Lucien . . . . . . . . .
PZYMELKA, Jean. . . . . . . .
Étudiants de philosophie, 13.
Frères coadjuteurs, 10.
LEWANDOWSKI, Ceslas, Supér.
SAKOWSEI, Gaëtan. . . . . . .
KRYSKA, Joseph . . . . . . . .
GLOGOWSKr, Georges. . . .
MIESOPUST, Hyacinthe . . .
BUCZKOWSKI, Antoine . . .
GÔRAL, Joseph. . . . . . . . .
WEISS, Antoine . . . . . . . .
ZDZIEBLO, Rudolphe . . . . . .
SOWINSKI, Joseph . .. . .. . .
Nais.
1836
1865
1835
1839
1839
1846
1847
1866
1867
1872
1873
1873
1874
1862
1876
1878
1877
1875
1879
1877
18641
1840
1869
1872
1873
1876
1873
1874
1875
1877
Voc.
1864
1884
1855
1858
1861
1868
1870
1882
1886
1890
1891
1892
1S92
1892
1893
1893
1894
1894
1894
1895
1884
1879
1887
1891
1891
1892
1892
1892
1894
1895
I ~---`" -----` -~~~-- - I
POLOGNE
3o JEZIERZANY
Sainte-Anne
par Czortkor"
Galicie (Autrichb)
Paroisse, Missions.
1890.
4o KACZYKk
Bukowina (Autriche).
Paroisse, Missions.
Pèlerinages. 1902.
5o LEOPOL. - Leo-
polien.
Saint-Casimir.
Rue Klasztorwa, 1
Galicie (Autriche)
Hôpitaux, Prisons,
Missions, 1867.
60 LEOPOL. - Leo-
polien.
4, rue Teatynska
Galicie (Autriche).
Petit Séminaire. 1899.
7o NOWA WIÉS
NARODOWA
Immaculée - Conception.
-Lobzôw par Cracovie
Galicie (Autriche)
Ecole apostolique.
Pèlerinages.
1894.
Etudiants lde théologie, 30.
Frères coadjuteurs, 12.
BucaHOirN, François, Supérieur.
DUDEn, Stanislas. . . . . . . .
WRODARCZ\K, François. . . .
BIENIAEZ, Victor. . . . . . . .
MASNY, André . . . . .. . .
Frères coadjuteurs, 2.
SLOMINSKT, Caspard, Supérieur.
ROSSMANN, Jean .. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
BLOCK, François, Supérieur. . .
ROZEK, Vincent. . . . . . . .
SOLTYSEK, Thomas .. . . . . .
GRABOWSKI, Adalbert.
SOBAWA, Jean. . . . . . . . .
BIELAWSKI, Sigimond. .
ZYG MUNT, Jean. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
GA WO RZE WSKI, Joseph,Supérieur.
BY.TRnZONOWSiKI, Félicien. . . .
KONIECZNY, Stanislas. . . . . .
KOLODZIEJ, Eugène . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
CIOPALSKI, Valentin, Supérieur.
WIENTCEK, Adam . . .
KRÔL, Hlugues. . . . . . . . .
CHYLASZEiç, François.:. . . ..
MIXA, Paul. . . . . . . . .
WLODARCZYI, Stanislas..
BROM,, Emmanuel . . . . . . .
OSADNIK, Jean. . . . . . . . .
Frères coadiijuteuiirs.
1864
1871
1874
1875
1877
1869
1885
1832
18365
1870
1873
1874
1877
1878
1873
1865
1876
1871
1861
184
1874
1874
1874
187t
1871
1876
1885
18187
1893
1894
1895
1886
1865
1868
1882
1890
1891
1893
1894
1895
1890
1882
1892
1894
1882
1864
1892
1892
1892
1893
1893
1895
I _ PL·LI~--9-·P
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80 SARNKI DOLNE
par Bursztyn
près Léopol
Galicie (Autriche)
Missions.
1900.
9o SOKOLÔWKA
par Bôbrka
près Léopol
Galicie (Autriche)
Missions.
1894.
10° WITKÔW-NOWY
par Léopol
Galicie (Autriche)
Paroisse, Missions.
1898.
TYCZKA, Stanislas, Supérieur.
KRÔL, Etienne. . . . . .
TRUSZKOWSKI, Sigismond. . .
ZABRZEZINSKI, André. . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
WRODARCZYK, Guillaume, Supér.
LINKERT, Augustin. . .. . . .
DOMORADCKI, François-Xavier. .
Frères coadjuteurs, 2.
RONIECZNY, Jacques, Supérieur.
DZIEWIOR, Emmanuel . .
KOMINEK, Jean. . . . . . .
SLUPINSKI, Alarcel. . . . .. .
Frères coadiuteurs, 2.
POLOGNE RUSSE. - ANCIENNE PROVINCE
DE VARSOVIE .- VARSOVIENSIS.
PERSONNEL
MM.
PIORO, Paul . . . . . . . . . . . . . . .
SOBOLEWSKI, Joseph. . . . . . . . . . . . . . . . .
BRZEZiKowsKI, Maximilien. . .. . . . . .. . .
WOJCZULANSKI, Stanislas. , . . . . . . . . . . . . .
MYSTKOWSKI, Pierre. . . . . . . . . . . . . . . .
BAGROWSKI, Joseph. . . . . . . . . . . . . . .
W-YPYSKI, Ignace. . . . . . . . . . . . . . .
JANCzAK, Lu . . . . ... . . .. . . . .
RUGIENIUS, Isidore. . . . . . . . . . . . . . . .
Nais.
1827
1829
1832
1830
1837
1839
1836
1835
1839
Voc.
1845
1847
1849
1851
1854
1856
1851
1857
1858
1. Ces Missionnaires travaillent aux oeuvres de leur vocation dans I'an-
dienne province de Varsovie.
1867
1875
1876
1876
1868
1871
1842
1866
1871
1877
1877
1885
1893
1894
1894
1887
1890
1896
1882
1890
1895
1895
i i ii
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PORTUGAL
XVII. - PROVINCE DE PORTUGAL.
LUSITANIzE.
MAISONS
10 LISBONNE.-
LISBÔA. - Lisbonen.
S. Vicente de Paulo.
Calçada d'Arroios, 38.
Adresse télégraphique:
N., lazariste, Atroios,
Lisbonne.
2o FELGUEIRAS.
Sta Quiteria. -
Stae Qui/erioe.
Pèlerinage, Collège,
Ecole apostolique.
1868.
30 FUNCHAL. - Fun-
chalen.
(Ile Madère)
Hospice Maria-Amelia,
Missions. 1871.
4o FUNCHAL. - Fun-
chalen.
(Ile Madère)
Grand Séminaire, i
1881. 1
PERSONNEL
MM.
FRAGUES, Alfred, Sup. Visiteur.
SINICOURT, Emile . . .
TEIXEIRA, Joachim. . . . . . .
MACHADO, Henri. . . . . . . .
MONTEIRO, Emmanuel . .
Frères coadjuteurs, 7.
LEITi.O, Pierre, Supérieur.
MATTOS, Joachim . . . . . . .
SOUZA-BORBA, Hyacinthe.
SANTOS, Abilio.. . .
OFFERMANN, Edmond. . . . . .
FERRO, Wenceslas. . . . . . .
SILVA, Joseph. . . . . . . . ..
Frères coadjuteurs, 6.
BOULLARD, Victor, Supérieur .
LouRO, Jean.. . . . . . . . .
SCHMITZ, Ernest, Supérieur.
GARCIA, Joseph-Marie
PEREIRA, Joseph. . . . . .
SouzA, Joachim . . . . .
Frères coadiuteuirs i3
Nais.
1856
1850
1864
1873
1873
1840
1827
1854
1866
1869
1857
1876
1861
1867
1845
1869
1874
1878
Voc.
1877
1873
1886
1890
1894
1884
1858
41875
1885
1890
1891
1894
1888
1885
1864
1885
1890
1895
3.
FrèrescoadiJ t-e--u-r I
I. --- EUROPE
50 LISBONNE. - CAULLET, Désiré, Supérieur. . . 1852 1875
LISBôA. - Lisbonen. PRÉvoT, Léon. . . . . . . . . 1848 1877
Église Saint-Louis BARROS-GOMES, Bernardin.. . . 1839 1885
Rua Santo Antào AZALBEIT, François . . . . . . 1866 1887
Paroisse, Missions Frères coadjuteurs, 3.
1726-1857.
XVIII. - TURQUIE.
PROVINCE DE CONSTANTINOPLE.
CONSTANTINOPOLITANA.
MAISONS
1° CONSTANTINOPLE
S.-Benoit.-
Sti-Benedicti.
Galata
Missions,
Collège, Séminaire.
1783
PERSONNEL
TURQUIE D'EUROPE
Mgr BONETTI, Auguste, Archev.
titul. de Pamnzyre, Vic. Patriar-
cal, Délégué apostolique . . .
MM.
LoBny, Franç.-Xavier, Supérieur,
Visiteur. . .
RÉGNIER, Jean. . . . . . . .
MACADRe, Jules. . . . . . . .
CIIEFDHOTEL, Joseph. . . . . .
VACIIET'IE, Jules . . .
COLLIETTE, Joseph .. . . . . .
GUÉRovicH, Jean . . . . . . .
GUWY, Emile.. . . . . . . . .
BERNARD, L'uis-Marie. . . . .
ISSAVERDENS, Albert. . . . . .
KREMER, Joseph. . . . . .. .
DEKEMPENEER, Félix. . . . . .
DRILLON, Gaston. . . . . . . .
VALLÉE, Edouard. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
Nais.
1831
1848
1818
1837
18'2
1849
1856
1863
1860
1867
1868
1870
1871
1875
1852
Voc.
1858
1873
1841
1M2
1866
1868
1875
1883
1886
1887
1889
1890
1891
1893
1899
TURQUIE
CONSTANTINOPLE.
Ste Pulchérie. -
Stoe Pulcheri&.
Péra
Collège.
2OCAVALLA.-Cavallen
Macédoine.
(Turquie d'Europe)
Missions, Ecole. 1887.
3' MONASTIR. - Mo-
nastirien.
(Turquie d'Europe)
Missions, Ecoles. 1856.
40 SALONIQUE. -
Thessalinicen.
(Turquie d'Europe)
Missions, Paroisse.
1783.
50 ZE1TENLIK. -
Zeitenlicen.
près Salonique
(Turquie d'Europe)
Sémin. cath. bulgare.
1886.
Bureau télégraphique :
Salonique
DESTINO, Antoine.. . .
MURAT, Nicolas . . . . . . .
ALBERTI, Frédéric.
DROITECOURT, Louis.
LACAMBRE, Isidore. . . . . .
GAZANION, Théophile. .
GERMOND, EIugène. . . . . .
LAURENT, Gabriel. . . . . .
JAMMET, Joseph . . . . . .
GUELTON, Albert. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
Constantinople : St-Georges.
(Voir page 24.)
JOUGLA, Etienne, Supérieur.
ADVENIER, Philippe . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
'PROY, Lucien, Supérieur .
DUPUY, Vincent. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
DORME, Arcade, Supérieur
DENOY, Emile. . . . . . . .
GERSAE, Antoine. . . . . . .
GIANNONE, Joseph. . . . . .
BERGEROT, Denis.. . .
CRITICO, François . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
CAZOT, Emile, Supérieur .
DELTEIL, Pierre . . . . .
ALLOATTI, Joseph . . . . . .
MICHEL, Gustave. . . . . . .
BLIÈaREs, Adrien. .
LUKRAWSKIu, Martin.
MAGES, Honoré . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 6.
I -- rruii-.r ---a-rm-~ir.uu--i-i------i^i__i--_--~_-- i~ rm -i--~-iii I
18541
1864
1867
1845
1849
1842
1849
1860
1863
1872
1863
1846
1857
1868
1868
1875
1864
1841
18381840
1842
1832
1868
1870
1869
1875
1877
1856
1856
1858
1861
1863
1887
1889
1891
1894
18W6
1876
1886
1888
1864
1868
1864
1870
1880
1883
1900
1884
1866
1877
1888
1891
1895
1899
47
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60o SANTORIN. - Sanc-
torien.
par Syra (Grèce)
Missions, Ecoles. 1783.
7° SMYRNE. - Smir-
nen.
Sacré-Ceur
(Turquie d'Asie)
Missions, Collège.
1784.
GRÈCE
MOREL, Prosper, Supérieur.
PAILLART, Julien. . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
TURQUIE D ASIE
POULIN, Eugène, Supérieur
DUMOND, Gaspard. . . . . . .
CHEN, Noël. . . . . . . . . .
COULBEAUX, Jean-Baptiste .
GRANGIER, Adrien. . . . . . .
MERCIER, Constant. . . . . .
TEscou, Pierre. . . . . . . . .
JUNG, Henri. . . . . . . . . .
ALUTA, Othon. . . . . . . . .
MARESCA, Jean . . . . . . . .
CLAPIER, Louis . . . . . . . .
ANSELME, Alexis. . . . . . . .
EUZET, Etienne . . ... . . . .
BOUCHET, Jean-Marie. . . . . .
KATs, Théodore.. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
II. ASIE
XIX. -PROVINCE DE CHINE . - SINARUM.
MAISON PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
ý HANG-HAI BOSCAT, Louis, Visiteur, Procu-
Procure. reur, Supérieur . . . . . . 1848 1866
1857 CICERI, Nicolas.. . . . .. . . 1854 1874
et KIA-SHIN-FOU.
Etudes, BOUVIER, Maurice. . . . . .. 1862 188,
Séminaire interne. SALAVERT, Louis. . . .... . . . 1877 1897
DUTILLEUL, Paul .. . . . . . 1862 1897
1. Les feuilles du personnel de cette province ne nous sont pas parvenues.
1860
1845
1843
1831
1829
1843
1846
1843
1835
1846
1855
1856
1861
1872
1873
1871
1872
1879
1864
1865
1856
1860
1863
1866
1867
1867
1873
1874
1875
1884
1888
1889
1891
1895
Etudiants, 4.
Séminaristes, 2.
Frères coadjuteurs, 2.
Vicariat du Tché-Ly septentrional.
MAISONS
DISTRICTS DE PÉKIN
(Pé-Tang, Nan-Tang,
Toung-Tang, Si-Tang)
Études,
Séminaire interne,
Grand et petit Sémi-
naires du Vicari t t,
Paroisses, Collège,
Ecoles, Hôpitaux,
OEuvres de la Sainte-
Enfance, Orpheli-
nats, Catéchuménats.
1783.
PERSONNEL
Mgr FAVIER, Alphonse, év. titul.
de Pentacomia, Vicaire Apos-
tolique, Supérieur.. . . . . .
Mgr JARLIN, Stanislas, év. titul.
de Pharbaetus, coadjuteur du
Vicaire apostolique de Peking.
MM.
LY, Barthélemy.. . . . . . . .
Ho, Paul . . . . . . . . . . .
OUANG, Paul-Joseph . . . . .
PONzI, Joseph. . . . . . . . .
GUILLOUX, Claude-Marie .
DEHUs, Emile. . . . . . . . .
DUCOULOMBIER, Alfred. .
CATHELINE, Emmanuel. .
VERHAEREN, Hubert. . . . . .
LIGNIER, Remi-Marie. . . . . .
VIAL, Joanny-Benolt . . . . . .
REMBRY, Georges . . . . . . .
OUANG, Jean-Baptiste. . . . . .
SOUEN, Melchior. . . . . . . .
F. LEBBE, Vincent . . . . . . .
Quatre prêtres séculiers.
Frères coadjuteurs, 3.
Nais.
1837
1856
1836
1845
1837
1857
1856
1864
1870
1870
1877
1874
1877
1875
1864
1869
1877
Voc.
1858
1884
1864
1865
1869
1872
1878
1884
1888
1891
1895
1896
1896
1897
1899
1899
1895
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DISTRICT
DE PAO-TING-FOU
Paroisses, Missions,
Collège, Ecoles,
OEuvres
,de la Suinte-Enfance,
Orphelinat, Catéchu-
menats.
1847.
DISTRICT
DE SUEN-HOA-FOU
Paroisses, Collège,
Missions, Ecoles, OEu-
vres de la Ste-Enfonce,
Orphelinat, Caté-
clhménats.
1783.
DISTRICT
DU KING-TONG
Paroisses, Missions,
Ecoles, OEuvres de la
Sainle-Enfance,
Orphelinat, Catéchu-
ménats.
1865.
PROCURE DE
T1EN-TSIN
Paroisse, Collège,
Ecole, Hôpital,
Caléchuménat.
1847.
DUMoND, Paul. . . .. . . . .
BANTEGNIE, Paul. . . . . . . .
LY, Pierre. . . . . . . . . . .
GIRON, Louis.. . . . . . . . .
OUANG, Paul-Louis. . . . . . .
CORSET, Jean-Baptiste . . . . .
Quatre prêtres séculiers.
Frère coadjuteur, 1.
VANHERSECKE, Gustave. .
TISON, Crépinien. . . . . . . .
SHIA, Jean-Baptiste . . . . . .
T'OUNG, Pierre . . . . . . . .
Quatre prêtres séculiers.
SCIPIONE, Pierre. . . . . . . .
TSEOU, Augustin. . . . . . . .
BAFCOP, Gaston.. . . . . . . .
TCHANG, François.. . .. . . .
Deux prêtres séculiers.
DESRUMEAUX, François. .
DE VIENNE, Jean. . . .
Un prêtre séculier.
1864
1859
1855
1858
1864
1874
1867
1871
1863
1865
1870
1851
1871
1865
1870
1877
1883
1884
1887
1888
1888
1892
1888
1893
1899
1899
1886
1876
1888
1888
1893
1895
-= I
DISTRICT DE
TIEN -TSIN-FOU
Paroisse, Mission,
Ecoles, OEuvres de la
Sainte - Enfance,
Orphelinat,
Catéchurnénats.
1847.
DISTRICT DU
KING-NAN
Paroisses, Missions,
Ecoles,Catéchunzénats.
1847.
PLANCHET, Jean-Marie .
CHE, Jacques.. . . . . . . . .
Un prêtre séculier.
FABRÈGUES, Joseph . . . . . .
Lou, Grégoire . . . . . . . .
Un prêtre séculier.
Vicariat du Tché-Ly oriental
MAISONS.
DISTRICT DE
YOUNG- PING-FOU
(vid Tien-Tsin)
Paroisse, Missions,
Ecoles, OEuvres de la
Sainte- Enfance,
Orphelinat,
Catéchuménat.
1899.
DISTRICT DE
FONG-JOUN
Paroisse, Missions,
Ecoles,
Catéchuménats.
PERSONNEL
Mgr GEURTS, François, év. titul.
de Rinocolure, Vicaire Apos-
tolique, Supérieur. . . . . .
M M.
CAPY, Jean. . . .. .
FORTSMAN, Henri-Bernard
DEKKERS, Adrien-Corneille..
WILLEMEN, François. . . . . .
WAELEN, Alexandre.. . . . . .
Un prêtre séculier.
1870
1852
1872
1850
1889
1884
1890
1892
Nais.
1862
1846
1872
1876
1876
1851
Voc.
1882
4874
1892
1895
1895
1872
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DISTRICT DE Un prêtre séculier.
TSIEN -NGAN
Paroisse, Missions,
Ecoles,
Catéchuménat.
Vicariat du Tché-Ly occidental.
MAISONS
DISTRICT DE
TCHENG-TING-FOU
Paroisse,
Grand Séminaire,
Ecoles, Orphelinats,
Hdpital, Hospice,
OEuvres de la Sainte-
Enfance.
1860.
DISTRICT
DE PEI-THANG
Petit Séminaire,
Paroisse.
DISTRICT DE PIN-CHAN
Missions, Paroisse,
Ecoles, Orphelinat,
Sainte-Enfance.
1863.
DISTRICT DU HO-PEI
Missions.
1860.
PERSONNEL
Mgr BRUGUIÈRE, Jules, Evéque
titulaire de Cina, Vicaire Apos-
tolique, Supérieur. . . . . . .
MM.
HERCOUET, Henri
TCIENN, Vincent . . .
SCHRAVEN, François
LEYMARIE, Adrien .
RASSAT, Pierre. .
JALADIEU, Célestin.
Frères coadjuteurs, 2.
BAROUDI, Nicolas . . .
Un prêtre séculier.
MuzzI, Félicien. .
Un prêtre séculier.
TCHANG, Paul-Joseph.
Deux prêtres séculiers.
Nais.
1851
1854
1864
1873
1875
1877
1878
1868
1861
1842
Voc.
1872
1873
1888
1894
1894
1896
1897
1886
1882
1867
-----
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DISTRICT
DE KAO-TCHENG
1860.
DISTRICT
DE LOAN-TCHENG
Missions,
Sainte-Enfance.
1863.
DISTRICT
DE TCHAO-TCHEOU
Missions, Ecoles,
Orphelinat, OEuvres
de la Ste-Enfance.
1860.
DISTRICT
DE NING-TSING
Missions, Ecoles,
OEuvres de la Sainte-
Enfance.
1860.
DISTRICT
DE PEI-HIANG
Paroisse, Missions,
Ecoles, Orphelinat,
OEuvres
de la Sainte-Enfance.
1864.
DISTRICT DE
CHOUEN-THEE-FOU
Missions,
Ecoles.
1864.
Kouoi, Pierre . . . . . . . .
Un prêtre séculier.
TCHENG, François . . . . . .
Un prêtre séculier.
LESCURE, Justin. . .
HOEFNAGELS, Léonard.
CESKA, Thomas . . .
Un prêtre séculier.
MORELLI, Alphonse. . .. .
TCHANG, Paul-Louis. . . . . . .
Trois prêtres séculiers.
TCHANG, Jean . . . . ..
1840
18a55
1846
1871
1872
1857
1849
1835
1864
1879
1869
1888
1890
1873
1879
1867
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Vicariat du Tché-Kiang.
MAISONS
DISTRICT DE
NING-PO
( faubourg).
'Paroisse, Missions,
Procure,
Etablissernent
des Sours.
1854.
DISTRICT DE
-NING-PO (ville)
Etudes,
Paroisse, Missions,
Ecoles,
Caléchunzénat,
Etablissenîent des
Sours,
Société des Vierges'
du Purgatoire. 1845.
'DISTRICT DE L'ARCHIPEL
DE TCHOU-SAN
Paroisse, Missions,
Eco/es, OEuvres
*des Filles de la Charité
1842.
PERSONNEL
Mgr REYNAUD, Paul-Marie, Év,
que titulaire de Fussulan, V
caire Apostolique, Supérieur.
MM.
BARBERET, Emile . . . . . .
FAVEAU, Paul. . . .
HÉNAULT, Auguste. . . . . .
SEUNG, Jean. . . . . . . . .
Ou, Mathias . . . . . . . .
Tsu, André . . . . . . . . .
Zi, Antoine.. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
IBARRUTHY, Bernard .
Ou, Mathieu. . . . . .
TSENG, Dominique. . . . . .
CHIAPETTO, Jacques . . . . .
Frères étudiants, 3.
PROCACCI, Dominique. .
Fou, François-Xavier. . . . .
TISSERAND, Jean-Baptiste. . .
BOUCHER, Alfred. . . . . . .
1863
1859
1869
1871
1874
1876
1874
1874
1872
1865
1850
1867
1875
1876
1871
1892
1893
1898
)
I
E
I
CHINE
DISTRICT DE
OU-KOUEI-SHANG
dans l'Archipel de
Chusan.
Petit Séminaire,
Paroisse, Ferme.
1897.
DISTRICT DE
HANG-TCHEOU
Paroisse, Missions,
Ecoles,
OEuvres des Filles
de la Charité. 1839.
DISTRICT
DE KIA-SHIN-FOU
Paroisses , Missions,
Écoles, OEuvres
des Sours. 1837.
DISTRICT
DE KIU-TCH EOU-FOU
Paroisses, Missions,
Ecoles, OEuvres des
Vierges
du Purgatoire. 1839.
DISTRICT DE
TAI- TC HEOU-FOU
Paroisses, Missions,
Ecoles, Ferme,
OEuvres des Vierges
du Purgatoire. 1867.
DISTRICT DE
OUENG-TCHEOU-FOU
Paroisse, Missions,
Ecoles, Orphelinat,
Maison de Vierges
7du. Pu'nafnirep 1877
COTTITN, Antoine. . . . . . .
TCHENG, Michel. . . . . . .
SEUNG, Chérubin. . . . . . .
WITTIB, Charles.
CRU, André.
Un prêtre séculier.
MUSTEL, Charles. .. . . . . .
OUANG, Martin. . . . . . . .
CHASLE, Charles. . . . .
ASINELLI, Joseph. . . .
Un prêtre séculier.
LEPERS, Jean Baptiste..
OUANG, Vincent. . . . .
NUIEN, Thaddée. . . . .
WILFINGER, Joseph . . .
LOUAT, Claude. . . . . .
Zi, Mathias. . . . . . . . . .
AROUD, Cyprien . . . . . .. .
Un prêtre séculier.
1873
1871
1871
1869
1865
1858
1855
1850
1871
1864
1862
1865
1874
1865.
1871
1876
1879
1882
1876
1893
1886
1888
1888
1891
1888
1892
1893
1891
1893
1893
1886
1888
di .ra e 
.
.
.
. . .
. .
. . .
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Vicariat du Kiang-Si septentrional
MAISONS
DISTRICT
DE KIEOU-KIANG
(faubourg.)
Procure, Paroisse,
Missions, Ecoles,
Hdpital, Hospice.
1838.
DISTRICT
DE KIEOU-KIANG
(ville).
Petit Séminaire,
Paroisse,
OEuvres de la
Sainte-Enfance.
1886.
DISTRICT DE
OU-TC HENG
Paroisses, Ecoles.
DISTRICT
DE NAN-TCHANG
Paroisse, Missions,
Grand Séminaire,
Ecoles, Orphelinat.
1886.
TSIN-HIEN
Paroisse, Missions,
Ecoles.
PERSONNEL
Mgr BRAY, Géraud, Évoque titu-
laire de Légion, Vicaire apos-
tolique . . .
Mgr FERRANT, Paul, Evdque titu-
laire de Barbalis, Coadj., Supr.
MM.
LEFEBVRE, Emile. . . . . . . .
FATIGUET, Louis. . . . . . . .
Un prêtre séculier.
DOMERGUE, Eloi. . . . . . . .
Un prêtre séculier.
YEN, Jacques.. . . . . . . . .
FRANCÈS, Émile . . . . . . . .
ROSSIGNOL, Jean-Baptiste. . . .
CHEN, Jean-Baptiste.. . . . .
YEOU, André.. . . . . ...
1837
1867
1872
1877
1856
Nais.
1825
1859
1848
1855
1871
1866
1890
1893
1896
1879
Voc,
1848
1880
1870
1885
1889
CHINE
DISTRICT
DE LING-KIANG
Paroisse, Missions,
Ecole.
1838.
FONG-TCHEN-HIEN
Missions, Ecole.
1873.
DISTRICT
DE CHOUEI-TCHEOIT
Paroisse, Missions,
OEuvre de la
Sainte-Enfance, .
Ecoles,
Catéchuménat.
1838.
SIN-TCHAN-HIEN
Missions, Ecoles.
1898.
LACRUCHE, Jean-Marie .
Un prêtre séculier.
PISTONE, François..
Un prêtre séculier.
BRAETS, Aimé. . . . . . . . .
Vicariat du Kiang-Si méridional
MAISONS
DISTRICT DE KI-NGAN
Paroisses, Missions,
Gd et PetitSéminaires,
Ecoles, Catéchuménat,
OEuvres de la
Sainte-Enfance.
1838,
PERSONNEL
Mgr COQSET, Auguste, Évéque ti-
tulaire de Cardica, Vicaire
apostolique, Supérieur . .
MM.
PÉRÊS, Jean-Marie. . . . . . .
LEGRIS, Paul. . . . . . . . . .
PRUVOT, Clovis.. . . . . . . .
Un prêtre séculier.
1871
1877
1869
1893
1896
1888
Nais.
1847
1855
1867
1876
Voc.
1866
1876
1891
1895
57
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DJSTRiCT
DE YOUN-FONG
Missions, Ecoles,
Catéchuménats,
Ste Enfance.
1892.
DISTRICT
DE KANG-TCHEOU
Paroisse, Ecoles,
Missions, Ste Enfance.
1838.
DISTRICT
DE OUAN-NGAN
Missions, Ecoles,
Catéchuménats,
Orphelinats.
1838.
DISTRICT
DE NAN-NGAN
Paroîsse, Collège,
Ecoles, Missions,
Sainte Enfance.
1838.
FESTA, Thomas . . . . . . . .
Un prêtre séculier.
SCHOTTEY, Auguste . . . . . .
VERRIÈRE, Joseph. . . . . .
LECAILLE, Henri. . . . .
Un prêtre séculier.
CANDUGLIA, Antoine. . . . . .
THIEFFRY, Fernand... . . ..
Un prêtre séculier.
Vicariat du Kiang-Si oriental.
MAISONS
DISTRICT
DE FÔU-TCHEOU
Paroisse, Orphelinat,
Grand et Petit
Sémninaires, Ecoles,
Catéchumnénats,
Hospice, Missions,
Sainte Enfance,
1846.
PERSONNEL
Mgr Vic, Casimir, Évéque titu-
laire de Metellopolis, Vicaire
apostolique, Supérieur . . . .
MM.
DoNJoux, Joseph . . . . . . .
BRIANT, François. . . . . . . .
DELLIEUX, Alexandre. . .
Deux prêtres séculiers.
1861
1858
lh67
1873
1861
1868
1881
1884
1889
1891
1880
1890
Nais.
1852
1863
1f63
1869
Voc.
1873
1880
1890
1891
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DISTRICT
DE Y-HOUANG
Missions,
Ecoles, Ste-Enfance.
1838.
DISTRICT DE
KIEN-TCHANG
Paroisses, Orphelinat,
Uospice, Ecoles,
Missions, Ste-Enfance,
Catéchumnénots.
1838.
DISTRICT DE
NAN-FONG
Paroisses, Missions,
Ecoles, Hospice,
Sainte-Enfance.
1838.
DISTRICT
DE KOUEI-KHI
Paroisses, Orphelinat,
Hospice, Ecoles,
Missions,
Catéchuménats.
1895.
DISTRICT
DE HO-KEQU
Paroisses, Orphelinat,
Missions,
Ecoles,Catéchuména ts,
Sainte-Enfance.
18923.
RAMEAUX, Olympe-Marie. .
CLABAULT, Noël. . . . . . . .
TAMET, Antoine. . . . . . . .
TENG, Siméon. . . . . . . . .
Un prêtre séculier.
THIEFFRY, Gustave. . . . . . .
TCHENG, Pierre.. . . . . . . .
GoNON, Claudius. . . . . . . .
Un prêtre séculier.
SAGEDER, Frédéric. . . . . . .
SANTANIELLO, Frédéric.
1862
1864
1854
1849
1870
1865
1872
1870
1879
1884
1890,
1880
1873
189i7
1886
189t0
1890
1897
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DISTRICT DE
YAO-TCHEOU
Ecoles, Orphelinats,
Paroisse,
Hdpitaux, Hospices,
Léproserie, Câlé-
chuménats, Missions,
Ste-Enfance.
1887.
DISTRICT DE
KING-TÉ-TCHENG
Paroisses, Missions,
Ecoles, Orphelinat,
Ste-Enfance.
1893.
DAUVERCHAIN, François. .
LY, Philippe. . . . . . . . . .
CLERC-RENAUD, Louis. .
Un prêtre séculier.
XX. - PROVINCE DE PERSE. - PERSIDIS.
MAISONS
10 OURMIAH-Urmien.
(vià Vienne).
Eglise de la Maternité.
Missions,
Ecole St-Joseph,
Orphelinat,
Imprimerie
et OEuvres diverses,
Maison St-Joseph.
1841.
PERSONNEL
Mgr LESNÉ, François, Archev.
titul. de Philippopoli, Délég.
Apost. Supérieur, Visiteur .
MM.
SALOMON, Désiré. . . . . . . .
DARBOIS, Paul. . . . . . . . .
DEMUTH, Emile..... . . ..
DECROO, Georges . . . . . ...
MIRAZIZ, François . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
1842
1843
1866
1865
1866
1885
Nais.
1846
1838
1871
1872
1.875
1878
Voc.
1868
1857
1890
1891
1899
1900
~
PERSE - SYRIE
20 KHOSROVA
Maison St-Vincent,
par Dilman, Salmas
(via Vienne). Minsion,
Grand séminaire
chaldéen
Bx Jean-Gabriel. 1841.
30 TAURIS
Ecole-collège
Saint-Vincent.
(via Vienne).
Chapelle St-Grégoire,
Petit Séminaire
arménien. 1900.
40 TÉHÉRAN
Eglise Sainte-Marie
(via Russie).
Missions, Orphelinat,
Maison Saint-Louis.
1862.
BOUCAYs, Alphonse, Supérieur.
MASSOL, Jean-Baptiste. . . . .
NÉBIÉRIDZÉ, Raphaël, . . . . .
ZAÏA, Abel . . . . . . . . . .
MALAVAL, Auguste, Supérieur.
MAS, Ernest. . . . . .
BERTOUNESQUE,?Albert .
SONTAG, Jacques-Emile, Supér.
COURANDIÈRE, Eugène. .
XXI. - PROVINCE DE SYRIE. - SYRIaE.
MAISONS
10 BEYROUTH.
ryten.
(Syrie)
Missions.
1850.
- Re-
AKBÈS-ALEP
par Alexandrette (Syrie)
Paroisse, Missions.
1784, .1870.
PERSONNEL
SYRIE
MM.
Bouvy, Émile, Supér., Visiteur.
ALVERNHE, Alexis . .
CHINIARA, Pierre . . . . . . .
BARRI, Zaki.. . . . . . . . .
OUANÈS, Joseph. . . . . . ..
ARNAUD, Auguste . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
CLÉMENT, Paul, Supérieur .
DILLANGE, Joseph. . . . . .
TRAC, Aroutine. . . . . . . . .
F'rpres rflnadilteurs5 2.
1854
1850
1866
1871
1859
1873
1877
1869
1874
-- ~
Nais.
1844
1828
1845
1866
1869
1874
1847
1864
1873
Voc.
1869
1855
1864
1886
1888
1891
1866
1883
1890
1876
1872
1891
1888
1884
1894
1895
1881
1892
" I I' --
- --
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III. - AFRIQUE
30 ANTOURA. - An-
turen.
par Beyrouth
Collège.
1784.
4, DAMAS.-Damascen.
(Syrie)
Collège, Missions.
1784.
50 TRIPOLI. - Tripo-
litan.
(Syrie)
Missions.
1784.
60 ALEXANDRIE -
Alexandrin.
Rue des Seurs
(Egypte)
Missions.
1844.
SALTÈGE, Alphonse, Supérieur.
DEMIAUTTE, Charles . . . . . .
JHOGAN, Richard. . . . . . . .
DIAB, Ernest , . . . . .
RoNAT, Matthieu . . . . . . .
RoUCHY, Léon. . . . . . . . .
LABBÉ, Alphonse. . . . . . . .
RUSTOM, Jacques . . . .
HOTTIN, Eugene. . . . . . . .
RAMADE, Augustin. . . . . . .
ALOUAN, Joseph. . .. . . . .
Frères coadjuteurs, 7.
LAURENT, Frédéric, Supérieur. .
CouRY, Joseph. . . . . .. . .
DINET, Louis. . . . . . . . .
VESSIÈRE, Jean . . . . . . . .
CHEVALLIER, Charles. . . . . .
AouN, Juseph. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 6.
Je'rusalem. (Voir page 20.)
ACKAOUY, Antoine, Supérieur..
ABDOU, Dominique. . . . . . .
AoUN, Jérémie. . . . . . . . .
COURY, Rachid.. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
EGYPTE
CoURY, Alphonse-César, Supér.
CASTELLANO, Gabriel. . .
CORVÉE, Exupère . . . . . . .
LOFFROY, Marie. . . . . . . .
AOUN, Tobie. . . . . . . . . .
MAURiN, Ar!elin. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
i - ~-ii
-. L
1843
1840
1840
1847
1841
1845
1843
1862
1860
1870
1870
1845
1846
1847
1870
1874
1872
1855
1851
1854
1871
1848
1850
1837
1858
1848
1868
1865
1861
1863
1864
1866
1867
1867
1881
18U1
1888
1894
1867
1865
1878
1888
1892
1892
1872
1872
1881
1891
1867
1868
1875
1878
18801
188S
---
III. AFRIQUE
XXII. - PROVINCE D'ALGERIE. - ALGERI.E.
MAISONS
10 KOUBA. - ALGER.
Algerian.
Grand Séîminaire.
1848.
2o ALGER. -Algerian.
Impasse St-Vinc.-de P.
Hdpitaux, Orphelinat.
1842.
3o CON STANTINE.-
Constantinian.
Grand Séîminaire.
1869.
Adresse télégraphique:
N., lazariste, crèche,
Constan'ine.
40 EL-BIAR
près Alger
Orphelinat, Ouvroir.
1877.
_ ______I _C~_
PEB SONNEL
MM.
DEMIAUTTE, Flavien, Supér., Visit.
LACQUJIEZE, Victor. . . .
BEAUBOIS, Louis. . . . . . . .
VÉRON, Emile. . . . . . . . .
MIÉVILLE, François.
GETTEN, Pierre.. . . . . . . .
BOUDAT, Emile . . . . . . . .
PAGES, Jean. . . . . . . . . .
AUSET, Stélphane. . . . . . . .
FATISSON, André. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
CARLES, Pierre, Supérieur. . . .
BONNER, Pierre . . . . . . .
MARC, Pierre. . . . . . . . .
GOUDY, François, Supérieur.
DELAPOTE, Eugène . . . . . .
VANDENBERGHE, Théodore .
ROYNET, Emile . . . . . . . .
VACCA, Age . . . . . . . .
WILLEMS, IHubert . . .. . . .
LAMBIN, Cyprien. . . . . . . .
BoÉ, Laurent, Supérieur . . .
FRITSCIJ, Fraçois. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
Nais.
1835
1852
1853
1856
1856
1855
1832
1866
1869
1875
1828
1830
1865
1854
1849
185 I
1848
1860
1871
1876
1842
1840
Vo
1857
1871
1873
1874
1876
1879
1880
1886
1890
1900
1854
1857
1883
1872
1868
1874
1879
1882
1893
1894
1870
1877
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III. - AFRIQUE
50 ORAN. - Oranen.
Grand Séminaire.
1869.
DEVRIÈRE, Abel, Supérieur .
ABELLA, Thomas. . . . .
DUMONTIER, Eroest. . . . . . .
TRÉMOLET, Pierre-Paul.
LAFOSSE, Georges . . . . . ..
THOILLIER, Jean. . . . . . . .
BONNÉRY, Paul . . . . . . .
DUMOULIN, Léon . . . . . . .
VICARIAT APOSTOLIQUE D'ABYSSINIE -
ABYSSINIAE.
MAISON PERSONNEL
GOUALA-ALITIANA GRUSON, Edouard, Supérieur
par Adi-Caié PICARD, Pierre. . . . . . . . .
via Massaouah GRUSON, Charles. . . . . . . .
(Erythrèe). VAN RAVESTEYN, Jacques
Missions, Écoles. Frère coadjuteur, 1.
Nais.
1873
1836
1878
1867
Voc.
1892
1859
1896
1897
VICARIAT APOSTOLIQUE DE MADAGASCAR (SUD).
MADAGASCARIIE MERIDIONALIS.
MAISONS
1o FORT-DAUPHIN
via Suez
et MANAMBARO
Paroisses,
Missions, Ecoles.
1646, 1896.
PERSONNEL
Mgr CROUZET, Jacques, Évéque
titulaire de Zéphire, Vicaire
apostolique, Supérieur. . .
MM.
CHAUMEIL, Michel. . . . . . .
VERVAULT, Beujamin. . . . . .
PRANEUF, Pierre.. . . . . . .
LECLERCQ, Pierre-Joseph.
GABER, Pietros . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
I I_
1863
1846
1851
1848
1861
1863
4862
1873
Nais.
1849
1845
1843
1855
1868
1866
Voc.
1868
1865
1867
1873
1886
1893
1886
1863
1872
1873
1881
1884
1885
1891
MADAGASCAR
2° TULEAR
via Suez
Missions, Ecoles,
Paroisse.
1897.
3° AMPASIMENA
Romeloko
par Fort-Dauphin
via Suez.
Mission, Ecoles
1898.
40 FARAFANGANA
via Suez.
Missions, Ecoles,
Paroisse, Léproserie.
1898.
50 AMBOHIPENO
par Farafangana
via Suez.
Missions,
Paroisses, Ecole.
1899.
6o IVATO
par
Farafangana-Ambohi-
peno. 1901.
70 RANO-MAFANA
par Fort-Dauphin
via Suez.
Missions,
Ecoles, Paroisse.
1901.
CASTAN, Joseph. .. . . . . .
BRUNEL, Émile.. . . . . . . .
HENRIOT, Joseph . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
COTTA, Antoine . .
MARTY, Auguste. .
LASNE, Charles, Supérieur . . .
HIARD, Jean.
FABIA, Henri..
Frère coadjuteur, 1.
DINKA, Nathanael. . . . . . . .
BERTRAND, Fernand.. . . . . .
COINDARD, Antoi .. . . . . .
1868
1875
1866
1872
1877
1868
1849
1875
1846'
1874
1876
1887
1892
189&
1891
1894,
1890-
1871
1892.
1869
1896
18938
4.
'' -1
. . . .
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IV. - AMERIQUE
IV. A-MÉRIQUE
AMERIQUE DU NORD
XXIII. - PROV. ORIENT. DES ÉTATS-UNIS
ORIENT. STATUUM FE DERATORUM A«MERICGE SEPTENTRIONALIS
11M AISONS
10 GERiMANTOWN. -
Gerîmonopolitan.
St. Vincent's Seminary
Chelten avenue
(Philadelphia, Pa.)
Missions, ,
Études,
Séminaire interne,
Ecole apostolique.
1851.
Paroisse
et Missions.
PERSONNEL
MM.
MAC GILL, Jacques, Visiteur
LAVFZERI, Second . . . . . . .
TWHITE, Henri. . . . . * * . *
MAC CAULEY, Ferdinand. . . . .
ANTILL, Édouard. . . . . . . .
MOORE, Jean . . . . . . . . .
MAC CORMICK, Théodore..
MAC KINNY, Georges. . . . . -
1IOCTOR, Guillaume. . . . . . .
MALLOY, Charles . . . . . . .
MAC KEY, Joseph. . . . . . .
WALSH, Edouard.. . . . . .
SEDGWICu, Charles. . . . . . .
DRENNAN, Michel . . . . . . .
I1iCKEY, Jean . . . . ... . . .
HAIRE, Silvestre. . . . . . . .
DOWNING, Denis. . . . .
MENNIGES, Hermann . . . . . .
RosA, Mathieu . . . . . .. .
MAUNE, Frédéric . . . . . . .
HIGGINS, Michel. . . . . . . .
KENNEDY, Jacques. . . . . . .
MAC DONALD, Thomas.
JUDGE, Thomas . . . .
Étudiants, 48.
Séminaristes, 15.
Frères coadjuteurs, 9.
Nais,
1827
1825
1835
1850
1854
1859
1865
1868
1868
1873
1875
1877
1876
1868
1838
1842l
1848
1853
1865
1871
1861
1870
1868
1868
Voc.
1850
1851
1869
1871
1873
1819
1884
1887
1889
1891
1894
1894
1894
1889
1856
1867
1870
1871
1887
1888
1888
1889
1891
1893
_ ~ _____ __
ETATS-UNIS
20 BALTIMORE. - Bal-
timoren.
Irnmaculate Conception
Rectory
Mosher street, 532
(Maryland)
Paroisse. 1850.
30 BROOKLYN.-Brook-
lynien.
St. John Baptist's
Willoughly and Lewis
avenues, 75
(New-York)
Grand Séminaire,
Paroisse, Collège.
1868.
40 EMMITSBURG. -
Emmn itsburgen.
St. Joseph's
(MIaryland)
Paroisse.
1850.
O'DONOGIIUE, Thomas, Supér.
NECK, Jacques . . . . . . . .
BBADY, Jean. .. .. . . . .
SKELLY, Joseph.. . . . . . . .
MAC H ALE, Patr»ce, Sup6rieur. .
BURKE, Bryan.
SULLIVAN, Jacques.
MOLYNEAUX, Jean.
CAREY, Edouard. .
CuIBBInNS, Jean.. .
WALsH,u Thornas.
MUaRPHY André. .
LYDEN, André .
PIPEH, Vincent. .
BURNS, Pierre. .
BOLAND, Patrice.
LEE, Jean. . . . . . .
O' BYRNE, Jean .
RANDOLPH, Barthélemy.
DoWNING, Jean-Patrice.
MIENNIS, Cornélius . . .
EDING, Jacques..
Brooklyn : Missions italiennes.
(Voir page 36.)
HAYDEN, Jacques, Supérieur.
O'DONiOUGHUE, François .
LENNON, Robert . . . . . .
MAC NELIS, Jacques. .
1840
1859
1866
1874
1854
1848
1855
18b1l
1862
1860
1873
1863
186U
1874
1869
1865
1873
1876
1867
1873
1868
1873
1856
1849
1858
1858
1855
1881
1889
1893
1872
1872
1874
1883
1886
1887
1889
1890
1890
1891
1891
1892
1892
1893
1893
1893
1894
1897
1875
1870
1878
1885
's
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IV. - AMÉRIQUE
50o NIAGARA. - Nia-
garen.
Uuiversity
Suspension Bridge
(New- York)
Missions, Retrailes,
Séminaire, Collège.
1856.
LIKLY, Guillaume, Supérieur .
NEWS, Edouard . . . . . . . .
HARTNETT, Jérémie . . . . . .
ECKLES, Charles. . . . . . . .
GRACE, Luc. . . . . . . . . .
WALTERS, Richard. . . . . . .
ELDER, Joseph. . . . . . . .
QUINN, Edouard . . .. . . . .
O'BRIEN, Jacques.. . . . . . .
CoNROY, Pierre-Joseph. .
TRACY, Jérémie . . . . . . . .
FARRELL, Edouard. . . . . . .
MAYE, Jean. . . . . . . . . .
LYNCH, Jean .. . . . . . . .
EGAN, Guillaume. . . . .
CoRConRAN, Jean. . . .
ECKHARDT, Georges.. . . . . .
MAHER, Jean.. . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
XXIV. - PROV. OCCID. DES ÉTATS-UNIS
OCCID. STATUUM FREDERATORUM AMERICLE SEPTENTRIONALIS
MAISONS
10 PERRYVILLE
St. Mary's Seminary.
(Missouri)
Études,
Séminaire interne,
EcoleApostolique,
Paroisse, Missions,
Eco les.
1818.
PERSONNEL
MM.
SMITH, Thomas, Visiteur .
BARNWELL, Guillaume, Supérieur
LEYDEN, Denis
DEVINE, Jacques .
FOLEY, Jacques .
BERTKE, Jean .
SCHLERETH, Jean
FINNEY, Thomas.
LEVAN, Thomas. .
ROBERTS, Frédéric .
O'CALLAGHAN, Étienne.
Étudiants, 34.
Séminaristes, 12.
Frères coadjuteurs, 6.
1864
1843
S850
1849
1854
1844
1857
1862
1868
1869
1871
1870
1870
1875
1874
1872
1875
1874
1884
1869
1871
1871
1873
1874
1879
1885
1886
1889
1889
1890
1890
1891
1892
1892
1893
1893
Nais.
1832
1862
1832
1851
18541
1866
1871
1872
1877
1871
1877
Voc.
1854
1819
1353
1873
1878
1884
1890
1892
1893
1894
1895
I-' -
· · · · ·
· · · · · ·
· · · · o.
ETATS-UNIS
20 CAPE GIRARDEAU
St. Vincent's College
(Missouri)
Paroisse,
Petit-Séminaire, Ecoles
1838.
31CHICAGO-Chicagien.
St. Vincent's.
Webster avenue
and Osgood st.
(Illinois)
Collège,
Paroisse, Missions,
Hdpitaux, Ecoles.
1875.
4RKANSAS CITY.-Kan-
sanopolitan.
St. Vincent's Church
(Missouri)
Paroisse., 1888.
SoLA SALLE.-Sallien.
St. Patrick's (Illinois)
Paroisse, Missions,
Ecoles. 1838.
60 LOS ANGELES. -
Angelorum
St. Vincent's College
(Californie)
Collège, Paroisse,
Ecoles. 1865.
LAYTON, Julien, Supérieur . . .
VERRINA, Antoine . . . . . . .
HOPKINS, Edouard-Joseph. . . .
SCHULTZ, Guillaume . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
BYRNE, Pierre, Supérieur.
RICHARDSON, Michel. . .
MALLOY, Antoine. . . . . . . .
MURRAY, Jacques.. . . . . . .
PARk, Edouard . . . . . . . .
FLYNN, Edmond. . . . . . . .
CARR, Michel. . . . . . . . .
FEELY, Francois. . . . . . . .
FINNEY, Pierre. . . . . . . . .
EDWARDS, Thomas. . . . . . .
HANLEY, Martin. . . . . . . .
REMLER, François . . . . . . .
PONET, Guillaume . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
ANTILL, François-Xavier. .
Frère coadjuteur, i.
SHAW, Thomas, Supérieur.
HENNELLY, Jacques.. . . . .
LE SAGE, Jacques.. . . . . . .
DEPTA, Étienne . . . . . . . .
GLASS, Joseph, Supérieur.
ANT1LL, Eugène . . . . . . . .
G ORREL, Guillaume. . . . . . .
MAC CABE, François . . .
HEALY, Denis. . . . . . . . .
Cp"" TJac ue
1870
1820
1816
1877
1846
1841
1876
1876
1874
1876
1872
1878
1875
1872
1876
1874
1874
1857
1837
1852
1875
1875
1874
1869
1865
187,2
1873
1876
1889-
1841'
1876
189L
1864
1865-
1892
1892
1893,
1893,
1894.
1894
1894
1895
1895
1896
189G
187&
1855
1874
1893
1895
1891
1885
1887
1889
1889
18,91
oD
Y, q
. . . . . . . . .
JV. - AMERIQUE
Nlle-ORLÉANS.-No-
ve Aurelioe
St. Stephen's.
Napoléon avenue
(Louisiane)
Grand Séminaire
St-Louis,
Paroisse, Ecoles,
Orphelinat, Hôpital.
1849.
Nlle-ORLÉANS. -
Nove AureliSe
St. Joseph's.
Tulane avenue
(Louisiane)
Paroisse, Ecoles,
Hôpitaux, Prisons,
Eglise Ste-Catherine
pour les nègres.
1858.
SAINT LOUIS. - Sti
Ludovici
St. Vincent's
Church.
9th et Barry sts.
(Missouri)
Paroisse, Mlissions,
Ecoles, Hôpitaux.
1818.
L -~'·-Y
O'CONNOH, Hugues. . . . . . .
MARTIN, Jean-Joseph. . . . . .
MAC DONNELL, Patrice. . . . .
MURTACGu, Ilenri . . . . . . .
LILLEY, Jacques. . . . . . . .
GREEN, Jean . . . . . . . .
MUSsoN, Guillaume, Supérieur.
LINN, Jean . . . . . . . . . .
JUDGE, Patrice. . . . . .
NICHOLS, Jean. . . . . . . . .
[HURLEY, aniel . . . . . . . .
MONAGHAN, François. . . . .
O'CONNOR, Bernard.. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
WELDON, 'Ihomas, Supérieur.
MURTAUGH, Jacques.. . . . . .
CUDDY, Pierre. . . . . . . . .
WALSH, François . . . . . . .
NUGENT, François-Jérémie.
IHELINSKI, Jacques. . . . . . .
NEPPEL, Louis. . . . . . . . .
A LTON, Charles . . . . . . . .
KENRICK, David, Supérieur .
HIGGINS, Étienne. . . . . . .
DOWNING, Jean. . .. . . .
MUBRAY, Jean. . . . . . . . .
AsMUTH, Augustin. . . . . . .
HUEBER, Etienne . . . .. . .
MORRIS, Morgan-Henri. .
Frère coadjuteur, 1.
1876
1877
1873
1875
1877
1877
18677
1860
1856
1867
1866
18fi9
1875
1848
1860
18149
1861
1875
1862
1872
1833
1847
1844
1850
1855
1861
1877
1893
1893
1893
1894
1894
1891
1887
1879
1880
1885
1887
1891
1894
1877
1879
1880
1888
1891
1891
1893
1894
1858
1869
1871
1871
1873
1881
1892
MEXIQUE
100 SAINT-LOUIS. - Sti
Lutiovici
Kenrick Seminary.
Cass avenue.
(M issouri)
Grand et Petit
Séminaires.
1893
1o10 WHITTIER.
Los Angeles, Co.
Church of Our Lady.
(Californie)
Paroisse, Asiles,
1898.
NCGENT, François, Supérieur. .
O'REGAN, Patrice. . . . . . .
KRABLER, Louis . . . . . . . .
HOOVER, Jacques. . . .
GREGORY, Martin. . . . . . . .
O'RbGAN, Jean . . . . . . . .
FEELY, Joseph. . . . . . . . .
RYAN, Michel. . . . . . . . .
O' BRIEN, Martin. . . . . . . .
FINNEY, Patrice . . . . . . . .
DEVINE, Thomas. . . . . . . .
STEINES, Nicolas. . . . .
MoRt, Jacques, Supfrieur. .
LANDRY, Louis . . . . . . . ..
Frère coadjuteur, 1.
XXV.- PROVINCE DU MEXIQUE. - MEXICANA
MAISONS
1o MEXICO.-Mexican.
2'calle de S. Lorenzo, 19
Missions,
1844.
Adresse téleqgraphique:
CapellanM
Iglesia San Lorenzo,
Mexico.
PERSONNEL
Mgr MEJIA, Charles, Évéque de
Tehuantepec (Mexique) . .
MORAL, Ildefonse, Visiteur. . . .
HUERTA, Jean, Supérieur.
RUBI, Michel . . . . . . . . .
GARCIA, Félix. . . . . . . . .
ROJAS, Cyprien . . . . . . . .
FERNANDEZ, Jean . . .
URIEN, Benoît. . . . . . . ..
LLITRA, Jean.. . . . . . . . .
ALVAREZ, Bruno. . . . . . .
SUAu, Antoine. . . . . . . . .
11855
1837
1848
1862
1873:
1871
18176
1875
1874
1874
1878
1872
18134
18 i2
1881
1855
1867
1881
1890
1889
1891
1891
1892
1893
1894
1896
1855
1862
Nais.
1851
1835
1826
1837
1835
1848
1855
1865
185
1866
|1872
Voc.
1869
1858
1856
1855
1864.
1865
1878
1880
1882
1882
1890
,- ,-- -- L I I 
sl I s -- -- -
--
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IV. - AMÉRIQUE
:2 MÉRIDA.-Emeriten.
(Iucatan)
Via New-York et Progreso.
Séminaire, Missions.
1875.
:30 'OAXACA.- Ante-
queren.
(Guadalupano)
Séminaire.
1897.
4" PUEBLA
IDE LOS ANGELES. -
Angelopolitan.
Galle del Tecajete, n o 1
(Provincia de Mejico).
Missions.
41853.
..111~ 1~ ~-- iuo~---~i
GONZALEZ, Henri. . . . . . . .
ARNAIZ, Vincent de Patil.
ToRO, Just . . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 10.
AGUILAR, Emmanuel, Supérieur.
SORIANO, Jean-Joseph.. .
GARCIA, Emmanuel. . . .
RODRIGUEZ, Jacques . . . . . .
CABALLERO, Charles. . . . . .
BERENGUER, Louis. . . . . . .
MARTINEZ, Jean . . . . . . .
COELLO, .Julien . . . . . . . .
PETUL, Maurice . . . . . . . .
ATANES, Richard. . . . . . . .
GoNI, Emmanuel. . . . . . . .
CONSTANTINO, Antolin . .
LLABRÉS, Antoine. . . .
MALACARA, Jean. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
URIZ, Joseph, Supérieur.
ORZANCO, Vermond. . . . . . .
QUINTAS, Joseph . . . . . .
MARTINEZ, Épidephore . . . . .
CASULLERAS, Antoine. . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
TORRES, Crescent, Supérieur. .
RELATS, Joseph . . . . . . .
VALGANON, Sauveur . . . . .
GONZALEZ, Guillaume. . . . .
RANGEL, Félix. . . . . . . . .
OVIEDO, François. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
1866
1877
1871
1853
1855
1845
1863
1856
1869
1869
1862
1863
1875
1873
1872
1875
1870
1866
1868
1865
1874
1876
1836
1831
1842
1858
1846
1857
1891
1893
1896
1870
1875
1876
1880
1882
1884
1886
1886
1890
1891
1892
1892
1893
1893
1882
1885
1887
1892
1894
1855
1853
1865
1874
1875
1899
ANTILLES
5o TACUBAYA
Calle Dublan, no 463
(D. F. Mexico).
Collége.
1902.
6o TLALPAM
Colegio
d3 S.-Vicente-de Paul.
la de San Fernando,
no 1.
(D. F. Mexico).
Collége.
1900.
VIGO, Clément, Supérieur.
MIGUEL, Magin . . . .. . . .
CORRALES, André . . .
ATAUN, Patrice . . . . .
SORIANO, Emmanuel. . . . . .
IRIARTE, Nicomède. . . .
DE LAS HERAS, Jacques. . . .
Frères coadjuteurs, 4.
SALDANA, Barnabé, Supérieur.
PEREZ-DIAZ, Antoine. . . . . .
TORRES, Raphaël. . . . . . . .
RAMOS, Joachim . . . . . . . .
COELLO, Emmanuel. . . . . . .
MORAL, Cyrille. . . . . . . . .
MORALES, Joseph. . . . . . . .
MORENO, Emmanuel. . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
1864
1860
1872
1877
1866
1871
1874
1869
1865
1867
1870
1870
1877
1874
1877
1881
1879
1893
1893
1895
1896
1898
1885
1880
1884
1890
1891
1892
1893
1894
XXVI. - PROVINCE DES ANTILLES
ANTILLARUM.
MAISONS
10 LA HAVANE. -
'HABANA. - Habanen.
Iglesia de la Merced.
Ile de Cuba
(Antilles)
Missions, Retraites.
1847.
PERSONNEL
MM.
GUELL, Raymond, Supér.,Visit.
URIEN, Augustin. . . . . . . .
SALAZAR, Jérôme . . . . . . .
PEREZ, Anacarie. . . . . . . .
IZURRIAGA, Cyprien- . .
PENA, Cyprien. . . . . .
ANDRÉS, Innocent. . . . . . . .
Nais.
48.37
1862
1863
1865
1864
1869
1870
Voc.
1858
1880
1880
1883
1884
1885
1889
73
74 IV. - AMERIQUE
2o MATANZAS. -
Sti Caroli a Matanzas
Colegio del S.C.deJesus;
calle del Rio, 48
Ile de Cuba (Antilles).
Sérnminaire. 1892.
30 PONCE. - Poncen.
Ile de Porto-Rico.
(Antilles)
Paroisse.
1892.
4, PORTO-RICO.-
PUERTO-Rrco. -
Portoricen.
calle S. Sebastian, 12
(Antilles)
Missions, Retraites,
Séminaire.
1873.
5o SANTIAGO. -
Sti Jacobi de Cuba.
Convento de S.Francisco
Ile de Cuba (Antilles)
Missions.
188 i.
DOMINGO, Michel. . . .
F. ZABALETA, Gervais .
Frères coadjuteurs, 5.
PASTOR, Pierre, Supérieur.
JASO, Aquilin . . . . . . . . .
ALVAREZ, Jean. . . . . .
DAGÉs, Jean. . . . . . . . . .
VICENTE, Joachim . . . . . . .
GOMEz, Théodore. . . . . . . .
CUESTA, Isidore . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
VICARIo, François, Supérieur .
ALONSO, Jean. . . . . . . . .
JANICES, Saturnin . . . . . . .
SALOM, Luc. . . . . . . . . .
SALDANA, Fidèle. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
MEJIA, Daniel, Supérieur .
CORTAZAR, Marien . . . .
PATO-RODRIGUEZ, Joachimn. .
VÉGA, Louis. . .
GARCIA, Julien. . . . . . . . .
RODRIGUEZ, Séraphin. . .
Frères coadjuteurs, 3.
PERES-IBA&EZ, Saturnin, Sup6r.
ALCALDS?, Emmanuel. . . . .
DE LA CALLE, Raymond . . . .
ESPARZA, Dorothée. . . . . . .
Frères coadjuteurz, 2.
1877
1876
.1865
1872
1873
1871
1874
1877
1876
1866
1865
1870
1872
1876
1849
1852
1856
1861
1866
1866
1867
1868
1872
1875
1893
1893
1882
1887
1888
4889
1889
1893
1893
1885
1883
1886
1889
1893
1867
1869
1873
1880
1885
1885
1883
1884
1888
1892
AMERIQUE CENTRALE
XXVII. - PROV. DE L'AMÉERIQUE CENTRALE
AMERICAE, CENTRALIS
ýMAISONS
1o CALI.
Casa central
apartado 18, (Colombie)
via New-York
Séminaire interne.
1886.
20 PANAMA. Panamen.
Carrera Narino, 2
apartado, 141
(Colombie)
1877.
30 POPAYAN. - P
payanen.
(Colombie)
via New-York
Grand Séminaire.
1871.
o-
40 POPAYAN. - Po-
payanen.
(Colombie)
via New-York
Petit Sénîinaire.
1871.
PERSONNEL
COLOMBIE
MM.
BRET, Jean, Supérieur, Visiteur.
VELTIN, Constant. . . . . . . .
PRUM, Amédée. . . . . . . . .
SANCHEZ, Élie. .......
Étudiants, 2.
Séminaristes, 6.
Frères coadjuteurs, 4,
GOUGNON, Thomas. . . .
ROJAS, Guillaume, Supérieur.
PUYo, Marc. . . .. . . . .
DÉCOSTER, Wladimir. .
GONZALEZ, Moïse. . . . . .
STAPPERS, Jean, Supérieur
RuIz, Joseph. . . . . . .
GUERRERO, Joseph . .
SAAVEDRA, Denis . . . . . .
ARGUELLES, Marien. .
Nais.
1854
1851
1869
1873
1839
1855
1858
1864
1868
1841
1867
1871-
1876
1876
Voc.
1873
1879
1889
1893
1868
1887
1884
1883
1885
1864
1888
1890
1892
1895
IV. - AMERIQUE
5o SANTA ROSA
DE CABAL.-StIRos&e
(Colombie)
via New-York.
École apostolique.
1894.
6o TUNJA.- Tunquen.
(Colombie)
via Baranquilla
Grand et Petit Sémin.
1891.
70 GUATEMALA.-Gua-
timalen.
12a calle Poniente, 36
(République de
Guatemala).
via New-Orléans
à Puerto-Barrios.
Hdpital.
1862.
HERNANDEZ, François, Supérieur.
ARBOLEDA, Emmanuel.. . . .
ARBOLEDA, Charles . . . . . .
SEGURA, Faustin. . . . . . . .
SANTOS, Pasteur. . . . . . . .
PUYo, Joachim. . . . . . . . .
PEREZ, Sauveur . . . . . . ..
Frères coadjuteurs, 3.
PRON, Joseph, Supérieur..
SERINO, Marien . . . . . ..
GINESTE, Henri . . . . . . . .
BERMUDEZ, Raphael . . . . . .
VILLANEA, Joseph . . . . . .
COSTA-RICA
Port-Limon. (Voir page 20.)
San-José. (Voir page 20.)
Sipu io de Talamanca.
(Voir page 21.)
Terraba. (Voir page 21.)
GUATEMALA
PIEFFORT, Ferdinand, Supérieur.
BIROT, Joseph. . . . . .
LAFAY, Claude. . . . . . . . .
MENDEZ, Marcellin. . . . . . .
TIIAUREAUD, Jean . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
1864
1870
1871
1853
1875
1876
1876
1863
1853
1858
1872
1872
1842
1829
1839
1830
1874
1884
1888
1891
1892
1893
1896
1897
1882
1873
1877
1890
1890
1867
1859
1859
1862
1894
BRESI 77
80 SAN SALVADOR.-
Sti Salvatoris.
(République du Salva-
dor).
Missions, 1898.
Séminaire.
SALVADOR
VAYSSE, Joseph, Supérieur .
DA.DI, Léandre . . . . .
HÉTUIN, Charles. . . . .. . .
CHAMBON, Arthur . . . . . . .
BOUVERET, Léon. . . . . . . .
REYNAUD, Pierre . . . . . . .
CHAVEs, Hyacinthe-Marie.
POTIER, Marie-Joseph. . . . .
PARROT, Auguste . . . . . . .
AMERIQUE DU.SUD
XXVIII. - PROVINCE DU BRÉSIL. - BRASILIA
MAISONS PERSONNEL
1° RIO-DE-JANEIRO.-
Fluminis Januarii.
St-Vincent.
Rua i
General Seveériano, 18
Hôpitaux,
Orphelinats.
1861.
Mgr GONÇALVES, Claude, Évêque
de Porto Alegre, Rio Grande
do Sul (Brésil). . . . . . . .
Mgr MONTEIRO, Fernand, Evéque
de Espirito Santo, à Victoria
(Brésil)........ ...
MM.
DEHAENE, Pierre Visiteur.
CLAVELIN, Joseph, Supérieur ..
Bos, Pierre . . . . . . .. . .
Docu, Albert . . . . . .. . .
CASTALDO, Alphonse .
PIcoT, Jean. . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
Nais.
1841
1866
1852
1834
1834
1843
1859
1870
Voc.
1861
1885
1878
1856
1856
1863
1879
1891,
18 4
1853
1870
1868
1851
1860
1865
1873
1873
1870
1878
1891
1892
1871
1879
1883
1893
1894
BRESIL 77
IV. - AMERIQUE
20 BAHIA. - Bahien.
Carmpo da Polvora
Missions, Orphelinats,
Hôpitaux.
1853.
30 BAHIA.- Bahien.
Grand et Petit Sémin.
1888.
4o CAMPO B ELLO
Correio de Uberaba-
(Minas)
Séminaire, Paroisse.
1842.,
5o CARAÇA
(Minas)
Missions, Collège.
1820.
GAVROY, Alphonse, Supérieur .
ALLARD, Félix. . . . .
MARRE, Paul.. . . . . . . . .
WAESSEN, Guillaume. . . . .
RocdiA, Pierre. . . . . . . . .
BRUNo, Ange, Supérieur.
SANTOS, Emmanuel. . .
SILVA, Dominique . . . . . . .
VAN-PELT, Ferdinand .
FONSECA, Auguste. . . . .
THoon, Albert. . . . . . . . .
DÉLÉRY, Emile, Supérieur.
VAN DE SANDT, Guillaume..
PAGLIANI, Louis. . . . . . . .
SOUZA, Gustave . . . . .
ALVES, Joseph. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
LACOSTE, Henri, Supérieur. . .
MONTEIRO, Isidore. . . . . . .
TAQDEI, Ferdinand. . . . . . .
DEHAESE, Gustave . . .
MOONEN, Hubert. . . . . . . .
MATHA, Jean-Philippe . . . . .
BRAGA, Ozorius. . . . .
VAN GOOL, Edouard . . . . . .
PIMENTA, Fraiçois. . . . . . .
Frères coadjuteurs,, 5.
1843
1850
1853
1873
1858
1866
1869
1873
1876
1879
1875
1842
1827
1858
1857
1872
1855
1861
1867
1864
1868
1873
1871
1869
18R64
1864
1871
1874
1892
1896
1887
1892
1892
1894
1895
1895
1864
1856
1881
1884.
1.892
1873
1882
1883
1887
1889
1891
1892
1894
1895
BRÉSIL
60 CORITYBA. -
Corityben.
Rua do Comendador
Araujo (Parana)
Grand et Petit Sémin.
1896.
Missions
1902.
70 DIAMANTINA. -
Adamantin.
(Minas)
Grand et Petit Sém,
1867
8o DIAMANTINA. -
Adamantin.
(Minas)
Missions.
1881.
9o FORTALEZA.- For-
talexien.
(Ceara)
Grand et Petit Sém.
1864.
DESCHAND, Désiré, Supérieur . .
GloRDANo, Joseph. . . . . . .
MELLO, Joseph. . . . . . . . .
BORGES-QUINTAO, Jean.r. . . .
LISTROM, Charles. . . . . . . .
BERARDINI, Achille, Supérieur..
BOAVIDA, Louis . . . ..
ALBUQUERQUE, Emmanuel . . .
ANssI. Jean. . . . . . . . . .
BASTOs, Jd . . . . . . . .
SANTOS, Antoine . . . . . .. .
DURAND, Camille . . . . . . ..
VIVENFs, Jean . . . . . . ....
Frères coadjuteurs, 2.
TEIXEIRA,' Horace, Supérieur. .
TISSANDIER, Charles. . . . . .
SIMoN, Jules, Supérieur. . . .
PERONEILLE, Vincent. . . . . .
OTTONI, Alfred . . . . . . . .
TERLIZZ1, François. . . . . . .
LUMESI, Simon. . . . . . . . .
WAESSEN, Jean . . . . . . .
COUTURIER, Françoiz. . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
79
1870
1862
1866
1871
1875
1838
1840
1862
1868
1872
1873
1877
1872
1859
1862
1856
1871
1867
1873
1850
1876
1874
1887
1879
1885
1.890
1832
1856
1858
1886
1890
1892
1893
1895
1896
1893
1883
1879
1887
1888
1891
1892
1896
1899
·
IV. - AMERIQUE
100 MARIANNA.- Ma-
riannen. \
(Minas)
Grand et Petit Sénmin.
1852.
11i PERNAMBUCO. -
Olinden.
Hospital Pedro II.
Orphelinats.
1857.
12°PETROPOLIS.-Pe-
tropolitan.
St-Vincent.
Rua Westphalia, 15
(Rio-de-Janeiro)
Séminaire intrne,
École apostolique,
Collège.
1890.
13o RIO-DE-JANEIRO-
Fluminis Januarii.
Sta Casada Misericordia
Hôpitaux.
1852.
GERME, Alphonse, Supérieur
CORNAGLIOTTO,' Jean-Baptiste.
MAGAT, François. . . . . . . .
CAPPELAERE, Emile . . . . . .
DEFRANCESCBI, Joseph .
DUMOLARD, Jean. . . . . . . .
FALCI, Antoine. . . . . . . . .
HENROTTE, Gilles . . .
Frères coadjuteurs, 3.
DORME, Joseph, Supérieur.
COLOMBET, Romain. . . . . . .
VENTURINI, Pierre. . . . . . .
VOLLET, Guillaume, Supérieur.
VIEIRA, Emmanuel. . . . . . .
NATHANAEL, Jacques. . .
SILVA, François . . . . . . . .
ALMEIDA, Jean. . .. . . . . .
CALLERI, Charles. . . . . . .
MAFRA A SOUZA, Godefroy..
GONZALES, Emmanuel . .
RONCKIIER, Albert.. . . .
ZINGERLÉ, Pierre . . . . . . .
Etudiants, 2.
Séminaristes, 9.
Frères coadjuteurs, 5.
FRÉCHET, Benjamin, Supérieur.
AZÉMAR,' Antoine . . . . . . .
LELEZ, Marcel. . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
1864
1824
1851
1854
1861
1863
1866
1873
1845
1854
1850
1867
1848,
1868
1866
1872
1864
1867
1875
1874
1875
1859
1842
1863
1889
1847
1874
1876
1881
1884
1891
1893
1868
1873
1884
1884
1873
1887
1888
1890
1892
1893
1894
1894
1895
1885
1866
1883
PACIFIQUE
XXIX.- PROVINCE DU PACIFIQUE. - PACIFICI
MAISONS
1 QUITO. - Quiten.
(Equateur)
Hdpital.
1871.
20 GUAYAQUIL. -
Guayaquilen.
Apartado 140.
(Equateur)
Hdpital. 1871.
3o LOJA. - Lojanen.
(Equateur)
Séminaire.
1876.
40 QUITO. - Quiten.
(Equateur)
Grand Séminaire.
1871.
5V QUITO. - Quiten.
(Equateur)
Petit Séminaire.
1871.
PERSONNEL
EQUATEUR
MM.
-CLAVERIE, Jean, Supérieur, Visi-
teur . . . . . . . . . . . .
HERMET, Cyprien . . . . . . .
LACHAT, Jean-Baptiste.
GONZALEZ, François . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
BAUDELET, Charles. .. . . . .
ORTIZ, David . . . . . . . . .
BOZEc, Jean, Supérieur. . .
DIÈTE, Jean. . . . . . . . . .
ENJALBERT, Henri . . . . . .
REUL, Théodore, Supérieur
GRIMM, Jean. . . . . . . .
MARINO, Janvier. .. . . . . .
BRUNING, Pierre.
SCHRAML, Joseph . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
MALÉZIEUX, Jean-Baptiste,
MAURICE, Ernest.
DE ARGILA, Charles . . .
MADONIA, Marien. .
Sup.
. . .
. . .
. .
1870
1855
1874
1849
1842
1854
1869
1871
1845
1849
1870
18 79
i I- -- I ---
1888
1876
1900
1880
1874
1874
1893
1901
1865
1868
1886
1892
5.
Nais.
1830
1851
1869
1850
1842
1857
Voc.
1859
1874
1891
1900
4867
1877
81
rurri
82 IV. -- AMERIQUE
60 SANTIAGO. - Sti Ja-
cobi de Chile.
Calle de las delicias
(Chili)
Hôpitaux, Missions.
1853.
70 CHILLAN
(Chili)
Hôpital, Missions.
1873.
80 ARÉQUIPA.- Ari-
chipen.
(Pérou)
Séminaire,
École apostolique,
Hôpital.
1872.
9° LIMA. - Limln.
Calle Apurimac, 109
(Pérou)
Missions, Hôpital.
1857.
10° TRUJILLO.-
Truxillo (de)
(Pérou)
Séminaire.
1882.
URBIN, Jules-Joseph-Michl . .
BIGNON, Gaston. . . .
Fr. BLANC, Alexandre-Albert
Frère coadjuteur, 1.
CHILI
MAILLARD, Gédéon, Supérieur.
LEBLOND, Eleuthère . . . . . .
.PERA, Raymond. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
OLIVIER, Laurent, Supérieur
PÉROU
DUHAMEL, Hippolyte, Supérieur.
MARISCAL, Félix. . . . . . . .
GAUJON, Théophile. .. . . .
VWDY, Eugène . . . . . . . .
GUILLEN, Jean. . .. . . . . .
LIZON, Emile . . . . .
OLIVAREZ, Léandre . . . . . .
AMPUERO, Valentin. . . ..
MIVIELLE, Côme, Supérieur.
SALAS, Pantaléon. . .
PARIS, Henri. . .
NoÉ, Louis . . . . . . . . .
SOURIGUES, Dominique. .
OURLIAC, Henri, Supérieur.
GLÉNISSON, Eloi. . . . . . . .
SALAS, Pantaléon . . . . . . .
ROUYER, Georges. . . . . .
AVÉIROS, Flavien . . . . . . .
F. GoAF Georgees - -
1873
1875
1878
1842
1861
1843
1854
1832
1829
1852
1852
1869
1872
1870
18W9
1.837
1864
1861
1861
1857
1861
1862
1864
1872
1873
1881
1894
1894
1898
1865
1885
1887
1881
1863
1851
1870
1882
1887
1892
1892
1898
1858
t885
1885
1885
1886
1883
1883
1885
1890
1896
1896q.-GR A - ..r
REPUBLIQUE ARGENTINE
XXX. - REPUBLIQUE ARGENTINE
REIPUBLICAE ARGENTIN3E.
MAISONS
10 BUENOS AIRES. -
Bonearen.
Saint-Vincent.
Calle Cochabamba, 1467
Missions, Etudes,
Séminaire interne,
École apostolique.
1859.
2° LUJAN. - Luian.
(République Argentine)
Paroisse, Missions,
Séminaire.
1871.
3o SAN JUAN DE
CUYO. -
(République Argentine)
Sti Joannis.
Séminaire.
1885.
PERSONNEL
REPUBLIQUE ARGENTINE
MM.
RÉVELLIÈRE, Georges, Sup. Visit.
VARELA, Charles. . . .. . . .
BOUVIER, Jean-Marie. . .
NAON, Louis-Antoine. . . . .
ALLOT, Fernand. . . .. . . .
CARLES, Louis . . . . . . . .
MULLEADY, Patrice. . . . . . .
VANDAELE, Daniel. .. . . . .
Étudiants, 8.
Séminaristes, 2.
Frères coadjuteurs, 6.
DAVANT, Vincent, Supérieur.
POSSBERG, Frédéric . . ..
HBTUIN, Prosper. . .
VARELA, Pierre . . . . . . ..
Frère coadjuteur- 1.
SCARELLA, Antoine, Supérieur.
GRAY, Henri. . . . . . . . .
BUCHARD, Antoine . . . . . .
Avizou, Joseph. . . . . . . . .
F. CASTILLO, Marie. . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
Nais.
1833
1859
1865
1868
1863
1873
1876
1875
1862
1866
1870
1863
1857
1850
1876
187961879
C -i - ~-·I -
Voc.
1861
1881
1882
1884
1885
1892
1892
1895
18S6
1891
1800
1894
1876
1869
1895
1898
189i)
83
V. --- OCEANIE
4° ASSOMPTION.-
SS. Assumptionis.
(Paraguay)
Séminaire.
1880.
5° MONTEVIDEO. -
Montisvidei.
Villa de la Union
(Uruguay)
Paroisse, Missions.
1884.
PARAGUAY
MONTAGNE, Jules, Supèrieur.
LOMBARD, Pierre . . .. . .
CHARBONNIER, Jean-Baptiste .
KUBLER, Joseph . . . . . . . .
DONCKIER, Georges-Marie.
URUGUAY
GIMALAC Joseph, Supérieur.
RIEUX, Auguste. . . . .
BRIGNARDELLI, Antoine..
JAUZION, Jacques. . . . . . . .
BASCOUL, Firmin. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
V. OCEANIE
AUSTRALIE
Ashfield-Sydney. (Voir page 33.)
Bathurst. (Voir page 33.)
Malvern. (Voir page 33.)
XXXI'.-PROVINCE DES ILES PHILIPPINES
INSULARUM PHILIPPINARUM.
MAISONS
Io ST-MARCELLIN.--
SAN MARCELINO. -
St 1 Marcellini.
près Manille (Manila)
(Luzon)
Retraites. 1890.
Adresse télégraphique:
Paules, San Marcelino,
Manila.
PERSONNEL
MM.
ORRIOLS, Emmanuel, Sup., Visit.
DE LA IGLESIA, Raphaël.
PEREZ, Antoine . . . . . . .
-CANO., Eustache . . . . . . . .
ANGULO, Vincent . . . . . . .
TABAR, Grégoire. . ... . . ..
1845
1864
1862
1869
1874
1861
1840
1860
1847
1873
1863
1884
1884
1884
1889
1889
1860
1878
1880
1897
Nais..
1836
1854
1855
1863
1869
1867
Voc.
1853
1870
1875
1879
1885
1885
----
ii - -
ILES PHILIPPINES
2o CEBt. - CSbuan.
Seminario
de San Carlos.
Séminaire.
1866.
30 JARO.- Jaren.
Séminaire.
1869.
40 NUEVA CACERES
(Luzon)
Séminaire.
41865.
- ir__ · I i_
BLANco, Bénigne. . . . . . .
SANCHEZ, François . . . .
LIZARRIBARI, Joachim. ni. . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
JULIA, Pierre, Supérieur . . . .
VILA, Narcisse . . . . . . . .
VILLA, Jean. . . . . . . . .
ANGULO, Pierre . . . . . . . .
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